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ALMA.MATER 
Unto thee our Alma Mater. 
Here we pledge devotion true. 
Years may pass and time may bring us 
Many a task that's hard to do. 
Still we'll sing the old songs over, 
Still we'll call the old days back. 
Still we'll cheer the best of colors; 
Hail the crimson and the black. 
Washington the name. we honor, 
Ever loyal we will be, 
May the years and time add glory 
Central Washington to thee. 
Still we'll sing the old songs over, 
Still we'll call the old days back. 
Still we '11 cheer the best of colors; 
Hail the crimson and the black. 
SINCE1891•--------· 
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SINCE1891 _________________ _ 
ORDER OF EXERCISES 
Processional ................ . ... . . . . .. . ........ . ... . .... . ...... . CWU Wind Ensemble 
Larry Gookin, Director 
Presentation of Colors . .... . .. . ..... . . . ... ... .. . .... .. .. . .... Army and Air Force ROTC 
National Anthem . . ..... . .......... . . .... . . . . .. .. .... .. ... . Professor Sidney Nesselroad 
Invocation .. ...... . ... . . .. .... .. .... .. . ... . .... . ..... ... . .. . ... Pastor Timothy Owen 
Welcome and Introductions . .. . . .... . ..... . ..... . ..... .... Dr. Donald Garrity, President 
Commencement Speaker . .... .... . . . ... . ................. The Honorable Booth Gardner 
Governor of the State of Washington 
Presentation of Distinguished 
Alumnus Award .. . . . .. ... . . . . . . . .... ... . ......... . ..... . .... .. ... Ms. Robyn Layng 
Presentation of Candidates ... .. . ....... . . . ............... . ........ Dr. Robert Edington 
Provost and Vice President for Academic Affairs 
Master of Arts 
Master of Arts for Teachers 
Master of Education 
Master of Fine Arts 
Master of Music 
Master of Science . .... . . .... . ... . .. . ... . . ....... .. ...... . ... .. . ... Dr. Gerald Stacy 
Dean of Graduate Studies and Research 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science .. . . ...... . .... .. . .. .. .. ... . ... . .. ... .... Dr. Gerald L. Cleveland 
Dean of the School of Business and Economics 
Accounting, Business Administration, Economics 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts in Education 
Bachelor of Science ................. . ............ ... ... . . .. ... Dr. Jimmie Applegate 
Dean of the School of Professional Studies 
Bilingual Intercultural Education 
Business Education and Administrative Management 
Early Childhood Education, Education, Flight Technology 
Health Education, Home Economics, Industrial and Engineering Technology 
Leisure Services, Loss Control Management 
Military Science, Physical Education, Special Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts in Education 
Bachelor of Science . .. . ......... . ............. . ... .. .... . .... Dr. Donald Cummings 
Dean of the College of Letters, Arts and Sciences 
Anthropology, Art, Biological Sciences, ' chemistry, Communication 
Computer Science, Drama, English, Foreign Language 
Geography and Land Studies, Geology, History 
Law and Justice, Mathematics, Music, Philosophy, Physics 
Political Science, Psychology, Religious Studies 
Science Education, Social Science, Sociology 
Extended University Programs .. .. . .. .. . .. .. .......... . ...... . ..... Dr. Carol Barnes 
Dean of Extended University Programs 
Closing Remarks .... .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . ... . .. . .......... Dr. Donald Garrity, President 
Alma Mater .......... . . .... . ..... . . .. . . .. .......... . ...... Professor Sidney Nesselroad 
Benediction ............. . . .. .. . . . . ... ... . .... .. . . .. . . . ......... Pastor Timothy Owen 
Recessional . .... . .... ...... .. ... ... . ... .. . . .. .. . . . ...... . ... .... CWU Wind Ensemble 
The audience is asked to remain seated during the Recessional. , 
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PRESIDENTIAL PARTY 
The Honorable Booth Gardner . .... .. . .. . ....... . ... . . ... . .. ............ Governor 
State of Washington 
Dr. R. Y. Woodhouse .. . .. . ... .. . ... . .. ... ... .. . . . . . ... ... . .. . . Chair, Board of Trustees 
Mr. Graham Tollefson .. . ..... . .. .... . ..... . .. . .. .. ....... Vice-Chair, Board of Trustees 
Mr. Ronald Dotzauer .......... . ..... . ..... . ..... . .......... Member, Board of Trustees 
Mrs. Susan Gould . . ...... . .... . ... . ..... . .. . ... . . . . . .... . .. Member, Board of Trustees 
Mr. S. Sterling Munro ............ .. . . .. . ... . .... . .. .. .. . . . .. Member, Board of Trustees 
Mr. David A. Pitts . ...... . ............ . ..... . .... . .. ........ Member, Board of Trustees 
Mr. Frank R. Sanchez .... . ... .. .. .. . . . . . .... . ... . . . . . . ... . . . Member, Board of Trustees 
Dr. Donald Garrity ...... . ..... . ...... . ... . ................................. President 
Central Washington University 
Professor Curt A. Wiberg .... . ..... .. . .......... . .............. . .. 1991 Faculty Marshal 
Dr. Robert Edington .. ..... ... . ..... . ... . . Provost and Vice President for Academic Affairs 
Dr. Donald Schliesman . .. . ... . ......... . ............ . ... Dean of Undergraduate Studies 
Dr. Gerald Stacy . ...... . .... . . .... .. . .. . .. ... . ... Dean of Graduate Studies and Research 
Dr. Carol Barnes . .. .... .... .. . ..... .. ............ Dean of Extended University Programs 
Dr. Gerald Cleveland . .... .... . . .... . ...... Dean of the School of Business and Economics 
Dr. Jimmie Applegate . . . . . .... . ..... . . ... .. . .. Dean of the School of Professional Studies 
Dr. Donald Cummings .... . ..... . ....... Dean of the College of Letters, Arts and Sciences 
Dr. Donald Guy . ... ..... .. . ... . . .. . ... . ... . . . ....... . Vice President for Student Affairs 
Dr. James Pappas ......... . .. . .... . . . . . . . . . .. .. .. .. ... . Dean of Admissions and Records 
Dr. Charles McGehee . .... .. . . . ..... ..... . ...... . ........ Chair, 1990-91 Faculty Senate 
Ms. Robyn Layng ... ..... . ..... . . . . . . ... . . . . .... . . . ..... . President, Alumni Association 
Mr. Dan Sutich . . .. . ..... . . .. .... ..... . .. . . ........ . ...... President, Board of Directors 
Associated Students of Central 
Pastor Timothy Owen ....... . . . .. . . . . .. ... ... Christian and Missionary Alliance Church 
Mrs. Carol Carrothers ... . . . ... . .. ......................................... Interpreter 
EMERITI OF 1990-91 
Gerald F. Brunner (1963) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ......... . Assistant Professor of 
Industrial and Engineering Technology 
Ilda M. Easterling (1967). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... .. ........ . ... Professor of French 
Kenneth K. Harsha (1966) ... . . ..... . ..... . ..... . ..... ... Professor of Business Education 
and Administrative Management 
L. Dean Nicholson (1964) ............................... Professor of Physical Education 
Robert M. Panerio (1963) ........ . . .... . .... . . . .... . ............. . ... Professor of Music 
Roger G. Stewart (1966) ..... .. . . . .. . . . ... . ...... . ..... Associate Professor of Psychology 
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VARIO US DEGREES 
Each college degree has a distinctive hood and gown. If more than one 
degree is held, the gown and hood of the highest degree are worn. 
The gowns for the bachelor's degree, earned after four years of under-
graduate study, have a square yoke with shirring across the shoulders and 
back. The bachelor's gown is primarily distinguished by its full open sleeves, 
coming to a point. 
The holder of the master's degree, won by an additional year of post-graduate work, wears 
a gown with a yoke similar to the bachelor's degree but the distinctive long narrow sleeves 
are closed at the end and trail below the arms. The arm comes through a slit part way down 
the sleeve. 
Gowns for the doctor's degree, earned for at least three years of advanced graduate study 
and research, carry broad velvet panels down the front and three velvet bars on the full bell-
shaped sleeves. This velvet trim may be either black or the color of the field of learning to 
which it pertains. 
A GUIDE TO ACADEMIC ATTIRE 
The caps, gowns, and hoods worn at college and university functions date back to the 
Middle Ages . Monks and students of those days wore them to keep warm in the damp drafty 
twelfth century castles and halls of learning. Today in this country, they are used only for 
formal academic ceremonies. 
ACADEMIC COLORS 
It is the hood that gives color and real meaning to the academic costume. A black shell, of 
varying sizes for the three degrees, is silk-lined with the colors of the institution conferring 
the degree . The hood is then bordered with velvet of the color signifying the field of learning 
to which the degree pertains . 
The border colors for the various academic disciplines are: 
Arts, Letters ........ . . .... .. ... White 
Commerce .. . . ..... ..... .. . .... Drab 
Economics . ..... . . . . . . . ..... . . Copper 
Education ... .. . . ........... Light Blue 
Engineering . .. . . . . .... . ....... Orange 
Fine Arts ..... . .. . ............. Brown 
Journalism ........ ......... . Crimson 
Law . ... . ... . ..... . .. .. ... .... Purple 
Library Science . . ....... . ... ... Lemon 
Medicine . ... . ... . . .. .... ...... Green 
Music .......... . . .. . .... . . ... .' .Pink 
Nursing .... . ... ...... . . ...... Apricot 
Philosophy .. ....... . ... ... . Dark Blue 
Physical Education . . . .... ... Sage Green 
Science .. ....... . . ... . . Golden Yellow 
Speech .... ,. . .. . ........... Silver Gray 
Theology ... .... . .. ... .... .... Scarlet 
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CENTENNIAL CORTEGE 
Brian B. Anderson ...................... . .... . ........... . .... Snoqualmie, Washington 
Peter Bottman . .... . ...... . . .. . .... . ....... .......... . .......... Olympia, Washington 
Linda K. Graf ............ .. .. ...... . . ................ . ..... . .... Olympia, Washington 
Steven S. Rath ......................... . ... . .. . . . .. . .......... ... Faribault, Minnesota 
Elizabeth Reed ... . ....... . . ... . ..... . . .... . ... .... . ............ .. Renton, Washington 
Norman Wright . . ... . .......... . ........... . ... . .. . . ..... .. . .. Bremerton, Washington 
Leading the procession of graduates into the auditorium is the Centennial Cortege, a 
select group of students in junior standing who have achieved academic excellence at Cen-
tral Washington University. The selection is based on grade point average and completion of 
75 quarter credits at Central Washington University. 
TASSELS 
Students displaying colored tassels have fulfilled the requirements for receiving honors 
from Central Washington University. Students who are displaying red tassels are graduating 
Cum Laude or With Distinction. Those displaying silver tassels are graduating Magna Cum 
Laude or With High Distinction. Those displaying gold tassels are graduating Summa Cum 
Laude or With Highest Distinction. These awards are given to those students who have 
achieved high academic excellence. 
HONOR GUARD 
Immediately following the procession is the Honor Guard. The Honor Guard is composed 
of students from The United States Air Force Reserve Officer Training Corps and the United 
States Army Reserve Officer Training Corps, which are programs designed to prepare eligi-
ble students to assume the responsibilities of commissioned officers in the United States 
military. 
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CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY 
M ' . I People of Washington state have long believed in the value of higher educa-tion, and Central Washington University has proudly provided quality education to citizens of this state since 1891. Through the years, it has con-tinued to develop, first as Washington Normal School, then Central Washington College of Education, Central Washington State College and now Central Washington University. 
One hundred years ago CWU's educational goals focused on teacher education. Today, 
Central is much, much more than that. The university has kept a strong, positive and con-
structive posture as it continues to serve its students and carry out its mission as a respon-
sive regional university. This is a tribute to a dedicated faculty, involved student body and 
alumni, hard-working administration, staff and loyal friends of the university. 
The university continues to contribute to the quality of life of its graduates and of the peo-
ple of this region and Washington state. Faculty members are involved in notable research 
and public service activities, students are being prepared for a rapidly changing, high-
technology society, academic programs have been sustained and strengthened and admis-
sion requirements have been upgraded. 
Central's extended degree centers in Lynnwood, Steilacoom, South Seattle and Yakima 
continue to serve students whose professional or family obligations prevent them from leav-
ing their home communities. All centers have direct computer link and library courier ser-
vice to the Ellensburg campus, and resident Central professors provide academic counseling 
and student support. CWU's library holdings, including books, microform sheets and reels, 
government publications, maps, audio visual materials and periodical subscriptions, total 
more than 1.5 million. 
The CWU campus is comprised of 350 acres, and is close to recreational opportunities. 
Central's four distinct seasons offer a variety of activities to those who enjoy the out-of-
doors. 
THE MACE 
Since the Middle Ages, the mace has served as a symbol of power and authority. Original-
ly designed as a weapon of battle, it gradually assumed a more ceremonial role, and was 
typically carried by kings and church leaders as a sign of office. Today, many legislative 
bodies such as the U.S . House of Representatives and the British House of Commons have 
maces, as do most colleges and universities. 
Central's mace was crafted by Wilhelm Bakke, Emeritus Professor of Technology and In-
dustrial Education. It consists of a shaft of solid walnut, taken from a tree in the Kittitas 
Valley, surmounted by a four-sided headpiece plated in 24K gold. Three of the sides bear the 
letters, "CWU" while the fourth bears the university seal. Two of the sides are backed by 
the university colors, crimson and black, and the others are backed by the color green, signi-
fying the Evergreen State. The mace is on display in the meeting room of the board of 
trustees in Bouillon Hall, and is used only for official university functions. 
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DEGREES CONFERRED 1990-1991 
AUGUST 1990 
Bachelor of Arts ......... .. . . ... ......... . . . . ...... . ... .. . .. ... . ........... 68 
Bachelor of Arts in Education ......... . ... ... ....... ... ... . .. . ...... . ........ 73 
Bachelor of Science .. ............... . . .. ................ . ... . .. . .... ..... . 180 
Bachelor of Music . ... . ... .. ........ . ..... ....... . . . . ... .. .... .. .... .. . . .... 1 
Master of Arts ... ... . . ........ . . ...... ........ ...... . ..... . ..... . .... . ..... . 3 
Master of Arts for Teachers ............................................ . ...... 5 
Master of Education ...... . .. . .. . ....... . ....... . ........................... 74 
Master of Fine Arts . . ..... . .. . .... . . .. . ..... .. ..... ..... .. . ..... .. .. .. ... .. .. 1 
Master of Music .................. .. . ... ... .. .. .. . ......... . . ... ... ......... 3 
Master of Science .. . . ... . .................. . . . ... . .. ... .. . .. . .. ...... . . .. .. 17 
DECEMBER 1990 
Bachelor of Arts ........ . ............. . ...... . ........... . . ..... ... . . .. .... 7 6 
Bachelor of Arts in Education .................... . .. . .. . ........ .. . . . .. . ..... 50 
Bachelor of Science ................... .. ... . ..... . . . ... . . . ......... . . . .... 200 
Bachelor of Music . ... . . ... .. .... . . ... ........................ . ..... ........ 5 
Master of Education . ..... . .. .... .. .. ... .... . ... .... ... . .. .. .... . . ........... 3 
Master of Science .............. .. . . ....... ... . ........ ......... ......... . . . . 4 
Master of Fine Arts ........ ....... ..... . .. ......... ...... . ... ... ... . .. . . . . ... 1 
MARCH 1991 
Bachelor of Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 
Bachelor of Arts in Education ........... . . . ...... . ........ . .... . .. . . ... ...... 5 7 
Bachelor of Music . . ......... .... . ... ..... . ..... . .... . . . ... . . . ........ .. . ... 2 
Bachelor of Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 6 
Master of Arts ................. . ........... . ....... ...... .. . ..... ... .. . . . ... 1 
Master of Education .. . . . .. . .. ... ..... . .. . ........ .. .. ... ......... ... .. . ..... 8 
Master of Science ....... .. . ........ .. .. . ........ ............ ........ . . . ... .. 9 
JUNE 1991 CANDIDATES 
Bachelor of Arts ... ..... . ... . . . . . .. . .............. . ... ... ... . ............. 279 
Bachelor of Arts in Education .. . ......... . ........... . ....... . .............. 127 
Bachelor of Music ...... . . . . .. ..... . . . .. . . . .. . .. ..... . . ..... .. .. . . . . . . . .... 10 
Bachelor of Science . .. . .. . . ........ . ..... . ............ . ... . ........ . .. .... 432 
Master of Arts ........ ...... . ...... . ... ... .. . . ........ .. ........ ... . .... .. . 11 
Master of Education ................. . .. ... . . ............... . ...... ....... .. 24 
Master of Fine Arts ........... . .......... . . . ............... . .. .......... ..... 3 
Master of Music .................. . ...... . ........ ..... ..................... 7 
Master of Science .... . .. . ...... ... .... ... ... . . ... . ... ... .. ............ .. ... 26 
TOTAL 2,010 
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BACHELOR OF ARTS 
AUGUST 17, 1990 
Thomas H. Aronson 
Psychology 
Jason H. Brunson 
Law and Justice 
Tasha A. Burgin 
Individual Studies: 
Japanese 
Magna Cum Laude 
Kristin Ann Calbaum 
Psychology 
Tracy Randall Comas 
Sociology 
Patricia A. Thorp Crawford 
Art 
Cum Laude 
Andrew James Davis 
School Health Education 
Linda Sue Davis 
Law and Justice 
Julie Deno 
Political Science 
Steven M. Douglas 
Mass Communication 
Natina Rene Dudley 
Law and Justice 
Jodi Michele Noel Elkins 
Sociology 
Elizabeth Ann Erickson 
Psychology 
Devin Scott Gaenz 
Psychology 
Lori A. Haddon 
Graphic Design 
Brent E. Hals 
Psychology 
Linda Michelle Harrington 
Psychology 
Theressia J. Hazelmyer 
Psychology 
Colleen Gael Healy 
Psychology 
Kenneth J. Hellberg 
Law and Justice 
Kristine L. Hines 
Mathematics 
Pepper Jo Irwin 
Sociology 
Edward Michael Johnson 
Law and Justice 
Patrick Orin King 
Art 
Magna Cum Laude 
Jon Patrick Larson 
History 
Aida Barrera Lavin 
Mass Communication 
Eva K. Lofthouse 
Psychology 
Douglas M. Lynch 
Law and Justice 
Carol Kay Macomber 
Psychology 
Thomas F. Marsh 
Sociology 
Jeffrey Richard McConnell 
Public Relations 
Gary A. McKeehan 
Leisure Services 
Emma Mercado 
Law and Justice 
John Lawrence Murphy 
History 
Marilu Joan Neally 
Administrative Office 
Management 
MaryAnne O'Sullivan 
Art 
Magna Cum Laude 
Olga M. Palachuk 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Patrick Edward Patterson 
Sociology 
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Nomi Pearce 
Sociology 
Kyne H. Peters 
English 
Cum Laude 
Joylynn Peterson 
Political Science 
Gene Newell Potts 
Geology 
Victoria Stephanie Potts 
Geography 
Magna Cum Laude 
Mark A. Poukkula 
History 
Leslie J. Rayfield 
Law and Justice 
Judy M. Roberts 
Mathematics 
Jorge Ramon Rodriguez 
Spanish 
Rebeka-Jo L. Saucedo 
Spanish 
Bilingual Intercultural Major 
for Elementary Teachers 
Tandy Nichele Schafer 
English 
Paula Tranchina Shelkin 
Family and Consumer Studies 
Summa Cum Laude 
Thomas W. Smith D 
Political Science 
K. Diane Stadler 
Psychology 
Audra Marie Stott 
Graphic Design 
SINCEl891 ____ _ 
Brendan Joseph Stowell 
Graphic Design 
Mary Frances Stradford 
Law and Justice 
Dorothee S. Taylor 
Law and Justice 
Mitchell A. Truax 
Public Relations 
Terence David Uppenberg 
Drama 
Theodore VanBronkhorst 
Mathematics 
Karl Kenneth Wagner 
Law and Justice 
Victoria Susan Walker 
Law and Justice 
Shaunna L. Wilson 
Psychology 
Scott E. Wise 
Law and Justice 
Andrea Aneta Woodruff 
Psychology 
Scott A. Yenne 
Law and Justice 
Nancy Jean Zevenbergen 
Administrative Office 
Management 
Theodore John Zurcher 
Public Relations 
BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION 
AUGUST 17, 1990 
Caprice Dawn Bailey . 
Early Childhood Educat10n 
Magna Cum Laude 
Melanie Anne Banet 
Early Childhood Education 
Cheryl Ann Barnett 
Elementary Education 
Wanda Ann Billheimer 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Janice L. Brown . 
Early Childhood Educat10n 
Summa Cum Laude 
Nancy Sullivan Brown 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Pamela Burkhalter 
Early Childhood Education 
Caryl Campbell 
Early Childhood Education 
Christine M. Childers 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Kerry Jo Clark 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Kathryn L. Cottle 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Donna M. Cowden 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Janie Catherine Cox 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Lorrie Ann Creamer 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
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Dianne Marie Daily 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Andrew James Davis 
Special Education 
Heidi Davis 
Early Childhood Education 
Cynthia Jean DeKoker . 
Early Childhood Educat10n 
Summa Cum Laude 
Bruce Joseph Didier 
Elementary Education 
Michael E. Erland 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Shirlene Ann Farley 
Early Childhood Education 
Joyce Ann Finch . 
Early Childhood Educat10n 
Tamara Susan Gaukroger 
Special Education 
Donna J. Giese 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Amanda D. Gilbert 
Early Childhood Education 
Glenda Shell Golob 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Paul Joseph Goulet · 
Elementary Education Program 
Judith Elaine Grant . . 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Kimberly Gregg 
Elementary Education 
Mary Jo Gregg 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Kevin Wade Hampton 
Elementary Education 
Richard Charles Harding 
Special Education 
Jane Marie Henry . 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Karen Louise Hernandez 
Elementary Education Program 
SINCE1891 ____ _ 
Kathy John-Marie 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Shannon Blanusa Johnson 
Early Childhood Education 
Karen Jean Jones 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Kimberly A. Kielhorn 
Elementary Education 
Christine Cloquet Kondrat 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Susan Laurita 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Kristen D. Little 
Elementary Education 
Lila Jo Loescher 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Michelle Renee' Malzahn 
Elementary Education 
Lorri Lynn Matthiesen 
Elementary Education 
Gwendoline Matzke 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Robert W. McMinn 
Special Education 
Jane L. Meadows 
Early Childhood Education 
Marlla Mhoon 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Rita J. Myers-Brubaker 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Shannon Leslie Neighbors 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Suzan Marie Java Nuzzo 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Andrew G. Ornelas 
Elementary Education 
Cum Laude 
Pamela J. Oxentenko 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Dianne Marie Pedersen 
Early Childhood Education 
Catherine Anne Persons 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Caroline May Reamy 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Melissa Dawn Robertson 
Special Education 
J o"se Salazar 
Elementary Education 
Sandra Leigh Schepper 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Kathy S. Schroeder 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Jennie Schutt 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Sheila Marie Skok 
Early Childhood Education 
Judy Marie Stone 
Elementary Education 
Cum Laude 
Heidi Jo Taylor (Mick) 
Elementary Education 
Cum Laude 
Deanna Lynn Thompson 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Georgia Ann ·Tilson 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Carol A. Truitt 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Gary William Vandenbos 
Elementary Education 
Sheila Lai Wan 
Elementary Education 
Sandra Jean Wells 
Special Education 
Cum Laude 
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Rene Michele Zero 
Elementary Education 
Pamela Kay Zickler 
Elementary Education 
Debra M. vanBlommestein 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
BACHELOR OF MUSIC 
AUGUST 17, 1990 
Gregory Alan Lyons 
Wind Performance 
BACHELOR OF SCIENCE 
AUGUST 17, 1990 
Rosemarie Anne Acheson 
Business Administration 
Mary Louise Addleman 
Business Administration 
Cum Laude 
Michael A. Aguilera 
Business Administration 
Keiko Aihara 
Accounting 
Mary F. Alley 
Business Administration 
Craig Allen Anderson 
Individual Studies: 
Paramedicine 
Deborah M. Anderson 
Food Science and Nutrition 
Individual Studies: 
Medical Anthropology 
SINCE1891 ____ _ 
Gina L. Angermeier 
Business Administration 
William Michael Anglin 
Electronic Engineering 
Technology 
Karen Lynne Aparicio 
Leisure Services 
Suanne Elaine Atwood 
Home Economics 
Magna Cum Laude 
LoAnn D.G. Ayers 
Business Administration 
Julie A. Bamfather 
Accounting 
Katherine Elizabeth Barrett 
Loss Control Management 
Cum Laude 
Tracy Lynn Barter 
Leisure Services 
Lesli Ann Bash 
Administrative Office 
Management 
Donald Joseph Benedict 
Gerontology 
Lance Christian Benedict 
Business Administration 
Peter R. Benson 
Accounting 
Business Administration 
Ralph D. Blackman 
Industrial Electronics 
Technology 
Electronic Engineering 
Technology 
Malcolm Ernest Blair 
Flight Officer 
John Thomas Bower 
Business Administration 
Carrie M. Boyle 
Business Administration 
Jeffrey Alan Breland 
Business Administration 
Cum Laude 
JoAnna Marie Brock 
Business Administration 
Vanessa Brower 
Accounting 
Audra E. Brown 
Administrative Office 
Management 
Kathleen Marie Brown 
Individual Studies: 
Advertising & Written 
Communication 
Lawrence G. Brown· 
Business Administration 
Michele D . Brown 
Leisure Services 
William Mark Buchanan 
Computer Science 
Cum Laude 
Terry Lynn Bunker 
Business Administration 
Robert Michael Bunton 
Business Economics 
Physical Education 
Tasha A. Burgin 
Business Administration 
Magna Cum .Laude 
Kristin Ann Calbaum 
Business Administration 
Kimberly Ann Calder 
Accounting 
Business Administration 
Summa Cum Laude 
Leuvenia Carey 
Accounting 
Michelle D. Goos Carlson 
Food Science and Nutrition 
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Patrick Alan Camey 
Computer Science 
Barry J. Caruthers 
Construction Management 
Technology 
Lisa Margaret Cassidy 
Business Administration 
Lori Ann Champoux 
Community Health Education 
Kevin Childs 
Business Administration 
Christopher M. Cloakey 
Business Education 
Tracy Dawn Cooper 
Administrative Office 
Management 
Danette M. Cordell 
Accounting 
Maria N. Coronado 
Individual Studies: 
Medical Laboratory Technology 
Elissa Marie Corral 
Business Administration 
Jenell Linnae Crosier 
Food Science and Nutrition 
Richard D. Crotty 
Business Administration 
Peter Steven Delyanis 
Business Economics 
Michael Thomas Dice 
Electronic Engineering 
Technology 
Lisa Marie Dierda 
Administrative Office 
Management 
Pamela Mary Douglas 
Accounting 
Michael T. Duffy 
Business Administration 
Clifford Thomas Elder 
Accounting 
Gary L. Engels 
Business Administration 
Richard Elliot Ericson 
Business Administration 
Yvan Alain Fillion 
Business Administration 
5INCE11l91 ____ _ 
Toni M. Finco 
Business Administration 
Summa Cum Laude 
Scott J. Fischer 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Daniel Bruce Fishburn 
Construction Management 
Patricia Anne Fox 
Administrative Office 
Management 
Jeffeory Austin Frantz 
Accounting 
Business Administration 
Pamela Kay Frantz 
Gerontology 
Kusinee Fraser 
Accounting 
Amy Lynn Fredericks 
Accounting 
Bud A. Fulleton 
Paramedic 
Tracy Ann Fullmer 
Administrative Office 
Management 
Greg J. Funk 
Business Administration 
Eric Jon Galbraith 
Business Economics 
Robert G. Gregg 
Accounting 
Darlene Kay Griffin 
Business Administration 
Cum Laude 
Paul Edward Guion 
Accounting 
Stephen R. Gunderson 
Business Administration 
Jeffrey Charles Haines 
Aerospace Science 
Susan Lynn Halliday 
Business Administration 
Brett Hans Hansen 
Business Administration 
Kenneth M. Hays 
Business Administration 
Phyllis Heggen 
Business Administration 
Karen Marie Hennessey 
Business Administration 
Kimberly Ann Henson 
Leisure Services 
Rita Faye Hilbert 
Accounting 
Mary Anne Hinchee 
Accounting 
Sandra Louise Hollingsworth 
Accounting 
Rebecca Ellen Holt 
Accounting 
Cum Laude 
Jennifer Lynne Horan 
Accounting 
Peter Stephen Horvath 
Business Administration 
Debra J. Houle-Nunez 
Accounting 
Rawda J. Hundallah 
Biology 
Individual Studies: 
Clinical Lab Science 
Dana Lee Inman 
Home Economics 
Michelle D. Jackson 
Sociology 
Honors in Sociology 
Betty J. Jenne 
Business Administration 
Karlin L. Johnsen 
Business Administration 
Jeffrey Kernan 
Business Administration 
Gregory M. Kerr 
Aerospace Science 
Debi Kay Kirkpatrick 
Accounting 
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Matthew B. Klewin 
Business Administration 
Von E. LaQuet 
Accounting 
Teresa Ann Lawrence 
Accounting 
Ingrid LeMaster 
Accounting 
Jeffrey A. Leak 
Physical Education 
Kelle Sue Link 
Administrative Office 
Management 
Executive Secretary 
Deanne L. Lipp 
Business Administration 
Brent Hildbrand Manley 
Business Administration 
Davene Martin 
Accounting 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
JoAnne Masuccio 
Business Administration 
Jonathan Paul McCreary 
Accounting 
Business Administration 
Cum Laude 
Bruce Claude Mcintire 
Business Economics 
Teresa Anne McKnight 
Mathematics 
Summa Cum Laude 
Lorena N. McLaren 
Business Administration 
SINCE1891 ____ _ 
Kimberly Ann McLaughlin 
Accounting 
Eddie D. Melvin 
Business Administration 
. Cynthia A. Mewes 
Accounting 
Iris Madeline Montgomery 
Community Health Education 
Cum Laude 
Terence Joseph Mullins 
Paramedic 
Steven Edward Murray 
Business Administration 
Teresa M. Muzzuco 
Accounting 
Business Administration 
Cum Laude 
Edward A. Myers 
Biology 
Cheri Lee Nansen 
Business Administration 
Cum Laude 
Michael Hulin Nichols 
Aerospace Science 
Judith Carol Nordyke 
Business Education 
Debra Lynn Oppelt 
Home Economics 
Cum Laude 
Deanna Marie Page 
Business Administration 
Michael A. Papacek 
Loss Control Management 
Myrna A. Partida 
Accounting 
Gholam Ali Paryavi 
Manufacturing Engineering 
Technology 
Diane Renee Pennington 
Administrative Office 
Management 
Thom:;.s Gordon Phillips 
Accounting 
Scott Raymond Pounds 
Business Administration 
Lynda Marie Powell 
Accounting 
Anne Louise Purcell 
Business Administration 
Carrie Ann Quenneville 
Business Administration 
Ramona R. Town Rae 
Accounting 
J. Mitchell Richardson 
Operations Analysis 
Karie Lynn Ritch 
Community Health Education 
Matthew K. Ronning 
Accounting 
Karen Lynn Rose 
Business Administration 
Roger C. Ross 
Electronic Engineering 
Technology 
Michael J. Rossow 
Business Administration 
Gary A. Rudorfer 
Business Administration 
Timothy F. Sanford 
Business Administration 
Mark A. Schimke 
Business Administration 
Koreen E. Schimpf 
Business Administration 
Dean M. Schlenker 
Accounting 
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Kenner K. Schmidt 
Military Science 
Jan Arlene Sederburg 
Business Administration 
Sharon Simler 
Individual Studies: 
General Pedagogical Studies 
Leslie Singmaster 
Fashion Merchanc!ising 
Douglas B. Smith 
Business Administration 
Kameon A. Smith 
Individual Studies: 
General Studies 
Scott Alan Smith 
Business Administration 
Thomas W. Smith D 
Business Administration 
Debra R. Stacey 
Accounting 
William Trace Steele 
Individual Studies : 
Power Technology 
James Hugh Steinhoff 
Business Economics 
Business Administration 
Beckie A. K. Stephan 
Business Administration 
Susan L. Stocker 
Food Science and Nutrition 
Christal M. Stoos 
Accounting 
Alyse A. Talbert 
Physical Education 
Dayna L. Talbert 
Physical Education 
Crissy J. Tieman 
Community Health Education 
Karole M. Tomlin 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Mark Charles Trimble 
Business Administration 
Brian Edward Van 
Loss Control Management 
SINCE1891 ____ _ 
Lisa B. Van Heyningen 
Accounting 
Debbie Jean Vorous 
Business Administration 
Summa Cum Laude 
Tamara J. Vose 
Business Administration 
Jeffrey Thomas Walsh 
Construction Management 
Blair Bryan Wamstadt 
Leisure Services 
Kirie Watanabe 
Physical Education 
Art L. Webber, Jr. 
Business Administration 
Richard R. Willott 
Business Economics 
Accounting 
Donald J. Wilson 
Accounting 
Business Administration 
James M. Wilson 
Accounting 
Business Administration 
Thomas Adams Winslow 
Business Administration 
Ing Huong Wong 
Business Administration 
Donna Marie Wooding 
Loss Control Management 
Daniel Yohannes 
Accounting 
Business Administration 
James Louis Y onko 
Business Administration 
BACHELOR.OF ARTS 
DECEMBER 7, 1990 
Daniel Patrick Abts 
Political Science 
Gloria Noemi Alvarez 
Spanish 
Edward R. Austin 
Law and Justice 
Brian Paul Bach 
Individual Studies: 
Visual and Dramatic Arts 
Joyce Marguerite Bean 
Spanish 
Cum Laude 
Janice L. Black 
English 
Daniel Gregory Blake 
Law and Justice 
Jennifer Elaine Blanchard 
English 
Jill Elizabeth Bocol 
Mass Communication 
Ellen Louise Bohms 
Law and Justice 
Matthew M. Bower 
Social Science 
Magna Cum Laude 
Kimberly Sue Burckhard 
Sociology 
Mary Jo Burke 
Home Economics 
Cheryl A. Buschini 
Psychology 
Rosa Maria Carreno Garcilazo 
Spanish 
Ronald Wayne Cate 
History 
Peter Craig Cosacchi 
Psychology 
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Christine Kay Cramer 
History 
Anne Marie Davis 
Psychology 
Larry C. Delaney 
History 
Jason Alejandro Diaz 
Law and Justice 
Jason F. Dracobly 
Law and Justice 
Karissa K. Engelhart 
Law and Justice 
Randel Wayne Engelhart 
Law and Justice 
Sociology 
Jane M. Finnegan 
Drama 
Cum Laude 
Daniel T . Flood 
Law and Justice 
DeAnne M. Furman 
Psychology 
Carrie E. George 
Mathematics 
Danne W. Gordon 
Psychology 
Brenda Sue Gustin 
Sociology 
Steven C. Hasson 
Public Relations 
Donald Edward Hendrixson 
History 
Magna Cum Laude 
SINCE1891 ____ _ 
Robert Allen Howell 
Political Science 
Susan C. Isaak 
Art 
Brian Jack Jaunal 
History 
Jeanne Marie Kijima 
Anthropology 
Magna Cum Laude 
Mark D. Kitna 
Psychology 
Tara Knudson 
Speech Communication 
Edward Bryan Lacross 
History 
Ann-Marie Lamb 
Political Science 
Cum Laude 
Reese Lindblad 
English 
Frances L. Linder 
Law and Justice 
Kelly G. Lont-Vedders 
Law and Justice 
Lynn Michelle Loyer 
Law and Justice 
Jonathan Patrick Mahn 
Mass Communication 
·Donald J. May 
Political Science 
C. Richard Monson 
History 
Kelly L. Montoya 
Law and Justice 
Heber Alan Moore 
Law and Justice 
Daina L. Murray 
Public Relations 
Mass Communication 
Sean A. Orr 
Geography 
Rand C. Palmer 
Law and Justice 
Kevin Troy Petre 
Mass Communication 
Frederick James Phillips 
Law and Justice 
Cum Laude 
James Ackerley Porter 
Art 
Stewart B. Preece 
Public Relations 
Daniel J. Rauch 
Mathematics 
Trisha L. Reiff 
Graphic Design 
Richard Joseph Rochelle 
Law and Justice 
Jacqueline Carol Sahler 
Law and Justice 
Wayne L. Sayer 
Sociology 
John C. Schiller 
School Health Education 
Karen Shearer 
English 
Jennifer Rae Sheffer 
Psychology 
Kenneth Russel Sims 
Drama 
English 
John S. Smith 
Political Science 
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Mark Lee Streuli 
Political Science 
Eric Kingsley Sumeri 
Music 
English 
Cum Laude 
Bradley Jerome Taylor 
Geography 
Paul D. Twibell 
Mass Communication 
Wendy Elaine Vickery 
Sociology 
Janet Kay Weythman 
Law and Justice 
Joan Elizabeth Wisecarver 
Law and Justice 
Roberta (Bobbi) J. Witters 
Psychology 
Connie M. Young 
Law and Justice 
Summa Cum Laude 
Tamara Jo Zundel 
Psychology 
BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION 
DECEMBER 7, 1990 
Jeffrey Lee Allen 
Elementary Education 
Cum Laude 
Cathleen Ann Anderson 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Vicki Janel Apple 
Elementary Education 
Jennifer Christine Bammert 
Elementary Education 
Margaret Valerie Beimbom 
Special Education 
Cum Laude 
Stacy Lynne Burdick 
Elementary Education 
Cum Laude 
Barbara Cazan Cleveland 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
51NCE!ll91 ____ _ 
Christine R. Cook 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Julie Ann Darlington 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Jon E. Davis 
Elementary Education 
Patty Dobbie 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Tamara Jo Frederick 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Lynn Josephine Grava 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Erika Lynn Harlow 
Elementary Education 
Dawn Marie Harris 
Elementary Education Program 
Shari M. Hastings 
Special Education 
Timothy Paul Helgeson 
Elementary Education 
Alice Marie Henderson 
Elementary Education 
Wendy Lynn Henderson 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Theresa Elaine Hendrickson 
Elementary Education 
Sherri Lynn Henry 
Elementary Education 
Cum Laude 
Barbara June Heuett 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Staci L. Hillman 
Elementary Education 
Scott E. Hopkins 
Elementary Education 
Michelle Dawn Julsrud 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Larry A. Kaiser 
Elementary Education 
"Carrie" Carleen D. Kiel 
Early Childhood Education 
Anne Marie Kingston 
Elementary Education 
Dana Therese La Follette 
Elementary Education 
Aliredo F. Martinez 
Elementary Education Program 
Marie Lynn Mayor 
Special Education 
Cum Laude 
Mara Lea McMinimee 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Eric Totjus Nagle 
Elementary Education 
Clyde Heffner Netz 
Art 
Heather Lucille Olsen 
Elementary Education 
Jeri-Su Prewitt 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Heather M. Rostock 
Early Childhood Education 
Fernando Sanchez 
Elementary Education 
Tracy Lynn Seabright 
Early Childhood Education 
Jennifer Rae Sheffer 
Elementary Education 
Joanne M. Simpson 
Elementary Education 
Cum Laude 
Cheryl E. Smith 
English 
Psychology 
Stacey Anne Smith 
Elementary Education 
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Stacey Ann Suhm 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Jo Ann Swain 
Elementary Education Program 
Magna Cum Laude 
Tammy Jo Wanetta Sykes 
Elementary Education Program 
Cum Laude 
Lana LaNette Taylor 
Elementary Education 
Sharon Joy Taylor 
Elementary Education 
Christine M. Weidert 
Element.ary Education 
Christine Renee' Williams 
Elementary Education 
BACHELOR OF MUSIC 
DECEMBER 7, 1990 
Bruce Babad 
Individual Studies: 
General Studies 
Dawn H. Chin 
Music Education 
James J. DeJoie 
Music Education 
Aaron Carl Hennings 
Percussion Performance 
Bradford Karl Miller 
Music Education 
SINCE1891 ____ _ 
BACHELOR OF SCIENCE 
DECEMBER 7, 1990 
Michael John Abrams 
Flight Technology 
Cum Laude 
Connie Michele Adams 
Business Administration 
Charles P. Agron 
Business Administration 
Caroline B. Allen 
Accounting 
Dale J. Ames 
Industrial Distribution 
Kent Robert Anderson 
Paramedic 
Jill Marie Andreotti 
Individual Studies: 
Medical Laboratory Technology 
Jimmie B. Andrews 
Mechanical Engineering 
Technology 
Lisa Andrews-McGougan 
Business Administration 
Daniel Burton Balderson 
Leisure Services 
Danielle L. Barton 
Leisure Services 
Robert W. Belt 
Accounting 
William A. Berkenkotter 
Electronic Engineering 
Technology 
Joy Lynnette Bittner 
Accounting 
Thomas B. Bolt 
Business Administration 
Marjorie Shawn Boone 
Accounting 
Carol A. Bradshaw 
Business Administration 
Bradley M. Briscoe 
Electronic Engineering 
Technology 
Magna Cum Laude 
Tracy L. Budden 
Physical Education 
Salah Abdulrahman Bukhatir 
Industrial Supervision 
Jack Lawrence Bussard 
Business Administration 
Erik (Rick) L. Cadwell 
Construction Management 
Susan D. Campbell 
Accounting 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
C. Peter Carlsen 
Industrial Electronics 
Technology 
Janice Carol Case 
Accounting 
Robert A. Cash D 
Business Administration 
Mary Ming Cho 
Accounting 
Business Administration 
Carla Marie Collison 
Community Health Education 
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Robert A. Comer 
Business Administration 
Julie L. Cook 
Biology 
Magna Cum Laude 
Christopher L. Cooley 
Loss Control Management 
Karen A. Cothern 
Fashion Merchandising 
Steve DaValle 
Business Administration 
Sheila Davis Dean 
Business Administration 
Sara Leslie Deligan 
Leisure Services 
Dalrene L. Demarais 
Accounting 
Summa Cum Laude 
Darrin James Dittman 
Business Administration 
Jeffrey M. Dougherty 
Business Administration 
Robert S. Dowd 
Business Administration 
Hilary Morgan Driscoll 
Accounting 
Mary Therese Duffy 
Business Administration 
Terry Paul Duncan 
Physical Education 
Stacey R. Dunning 
Business Administration 
Business Economics 
Douglas E. Dusick 
Accounting 
Robert J. Elkey 
Business Administration 
Summa Cum Laude 
DeAnne Louise Fannin 
Accounting 
William Earl Farris D 
Business Administration 
Cum Laude 
Curtis Gregory Filleau 
Business Administration 
SINCEl891 ____ _ 
William Edward Fox 
Accounting 
Michael Jones Francis 
Accounting 
Susan Machele Frase 
Business Administration 
Cum Laude 
Sharon Frazzini 
Gerontology 
Summa Cum Laude 
Susan Leslie Frederick 
Physical Education 
Robert Lawrence Fritz 
Biology 
James Lee Frymire 
Business Administration 
James David Gamble 
Accounting 
Henry Ignacio Gariando 
Electronic Engineering 
Technology 
Mary A. Garrett 
Accounting 
Patrick D. Gibbons, Jr. 
Leisure Services 
David W. Gilbert 
Business Administration 
Laurie Kay Gillespie 
Business Administration 
Sean Michael Glasser 
Paramedic 
David J. Gomes 
Flight Officer 
Julie Ann Griffith 
Individual Studies: 
Fitness Promotions 
Suzanne Lynn Guthrie 
Food Science and Nutrition 
Dennis Sebastian Haegele 
Physical Education 
Michael Dane Hall 
Business Administration 
Brett Hans Hansen 
Business Economics 
Ritchie Marshall Hansen 
Business Administration 
Accounting 
Timothy Michael Harry 
Physical Education 
Summa Cum Laude 
Theresa Schmits Hart 
Business Administration 
Lee Cameron Haslam 
Loss Control Management 
Duane Erling Herredsvela 
Accounting 
Walter Alan Himple 
Business Administration 
James Curtis Hobbs 
Construction Management 
Technology 
Jodi K. Hoctor 
Physical Education 
Carolyn Joann Hoebelheinrich 
Biology 
Dennis John Hogenson, Jr. 
Flight Officer 
Julie Anne Huffman 
Accounting 
Business Administration 
Brett A. Hull 
Business Administration 
Victoria L. Hultman 
Business Administration 
Cum Laude 
Chris A. Hunter 
Business Administration 
Dennis J. Imhof 
Business Administration 
Michelle Kay Inserra 
Business Administration 
James Norman Jack 
Business Administration 
Denise R. Jacobson 
Accounting 
Rachel B. Jernberg 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
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Don F. Jones 
Accounting 
Garrett Franklin Jones 
Flight Officer 
Kimberley Junk 
Accounting 
Business Administration 
John M. Kaufman 
Construction Management 
Christine Kehner 
Business Education 
Samuel Herbert Keller II 
Business Administration 
Candace C. Kenny 
Business Administration 
Kendra Lynn Kerr 
Business Administration 
Darci Lynn Kleyn 
Accounting 
Mary L. Knox 
Accounting 
Donna M. Konicki 
Accounting 
Craig J. Kosovich 
Accounting 
Peggy Ann Kriebel 
Physical Education 
Karla Marie Kromer 
Mechanical Engineering 
Technology 
Michael M. Kunst 
Business Administration 
Roti Araneta Laureano 
Business Administration 
S!NCE!891 ____ _ 
Carol Jane Levandowski 
Accounting 
Heidi Lynn Levesen 
Accounting 
Kenneth Cameron Lewis 
Accounting 
Hunter James Liggett 
Business Administration 
Judith C. Loraditch 
Business Administration 
David Brian Lynch 
Industrial Education 
Mark Daniel Madison 
Occupational Safety and Health 
Annette Marie Mallow 
Accounting 
Steven McKinley Marks 
Business Administration 
Trent Aaron Martens 
Biology 
Jeffrey S. Martin 
Business Administration 
Judith Eileen Martin 
Accounting 
Leonard W. Martin 
Accounting 
Jeffrey Todd Marty 
Business Administration 
Robert Wayne Matson 
Flight Officer 
Wayne D. Mccann 
Business Administration 
Pete McGuire 
Marketing Education 
Skip Meyer 
Business Administration 
Marlene Michele Michalak 
Business Administration 
Suzanne Middleton-Sharpe 
Biology 
Jean R. Moeckli 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Eric Anthony Mone 
Community Health Education 
Christine Kay Moon 
Business Education 
Diane M. Moorman 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Gregory D. Mortenson 
Business Administration 
Denis Gerard Moynihan 
Physical Education 
Ann I. Murphy 
Accounting 
Erik Sutter Nelson 
Flight Technology 
Magna Cum Laude 
Jacquelin Lyn Nelson 
Food Science and Nutrition 
Magna Cum Laude 
Mark Frederick Neufeld 
Flight Officer 
Cum Laude 
Selma M. Niemela 
Business Administration 
Shannen Karl Nolph 
Business Administration 
Paul Russell Noski 
Administrative Office 
Management 
Dennis Vincent O'Leary 
Business Economics 
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Colleen Patrice O'Shaughnessy 
Administrative Office 
Management 
Janet H. Ohrberg 
Paramedic 
Magna Cum Laude 
Barbara M. Olsen 
Accounting 
Business Administration 
Cum Laude 
Jeffrey D. Olson 
Accounting 
P. Sandy Palmer 
Individual Studies: 
General Pedagogical Studies 
Thomas John Papke 
Business Administration 
Susan M. Parkins 
Administrative Office 
Management 
Todd David Peyser 
Physical Education 
Ansuya Phadnis 
Accounting 
Julie Ann Pierce 
Administrative Office 
Management 
Matthew Meggison Pina 
Business Administration 
Cindy L. Preston 
Administrative Office 
Management 
Roger E. Rancourt 
Accounting 
Cum Laude 
Elaine M. Rapp 
Electronic Engineering 
Technology 
Paulette Rene' Rathbun 
Administrative Office 
Management 
Tonya Ann Reilly 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Ray Riojas, Jr. 
Construction Management 
Bradley S. Rood 
Administrative Office 
Management 
SINCElb'91 ____ _ 
Ella Mary Ryan 
Community Health Education 
Magna Cum Laude 
Timothy Olaf Sanders 
Physical Education 
David M. Sanford 
Business Economics 
Andreas L. Sasonoff 
Business Administration 
K. Michael Schaitel 
Accounting 
Alison H. Schmitt 
Individual Studies: 
General Studies in Retailing 
Amy M. Schmitt 
Accounting 
Brian Morris Senyitko 
Biology 
Magna Cum Laude 
Vincent Kramer Sewell 
Business Administration 
Kimberly A. Shadoan 
Physical Education 
Jill Ellen Shaw 
Leisure Services 
Kevin Lynn.Simmons 
Mechanical Engineering 
Technology 
Randall E. Skinner 
Business Administration 
Bryon Neeley Smith 
Leisure Services 
Doug R. Smith 
Business Administration 
Pamela K. Smith 
Business Administration 
Mark C. Spangenberg 
Accounting 
William Ross Stewart, Jr. 
Loss Control Management 
Paul Francis Stone 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Milissa Sue Storey 
Business Administration 
Gregory B. Tadlock 
Business Administration 
Debra Ann Taylor 
Business Administration 
David M. Teske 
Food Science and Nutrition 
Richard R. Thomas 
Accounting 
Charles L. Thompson 
Accounting 
Judith A. Thompson 
Accounting 
Julie Lynn Thompson 
Business Administration 
Cum Laude 
Lalaina Jean Tice 
Accounting 
David Michael Tiffany 
Accounting 
Chai-Kwai Ting 
Business Administration 
Jerry Edward Trotter, Jr. 
Business Administration 
Scott D. Tulloch 
Community Health Education 
Ronald Emery Verbeck, Jr. 
Business Administration 
Cum Laude 
Toni Leigh Vestal 
Accounting 
Gordon A. Vorenkamp 
Construction Management 
Glenn Lee Walley 
Business Administration 
John A. Warren 
Sociology 
Lisa Ann Watkins 
Accounting 
Timothy J. Welch 
Accounting 
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Michael John Williams 
Mathematics 
Magna Cum Laude 
Daniel George Wing 
Computer Science 
Christopher P. Woehle 
Business Administration 
Dorothy Ann Wong 
Business Economics 
Business Administration 
Christine L. Wyatt 
Executive Secretary 
Christopher David Zehnder 
Busines~ Administration 
SINCE1891 ____ _ 
BACHELOR OF ARTS 
MARCH 15, 1991 
Kristine M. Albee 
History 
Summa Cum Laude 
Ray J. Alvarez 
Law and Justice 
Lisa R. Anderson 
Art 
Graphic Design 
Cum Laude 
Julie Ann Ayson 
Law and Justice 
Cum Laude 
Ann Elizabeth Bailey 
Law and Justice 
Political Science 
Kathleen M. R. Beehler 
History 
Summa Cum Laude 
John D. Born 
Law and Justice 
Douglas A. Breese 
Mass Communication 
John R. Brown 
Philosophy 
Cum Laude 
Jeffrey Michael Caldwell 
Mathematics 
Magna Cum Laude 
Craig Stephen Campbell 
Mass Communication 
Shellie Lynn Carlson 
Fashion Merchandising 
Joan C. Coffin 
Sociology 
Hanan M. Daniel 
Law and Justice 
Cum Laude 
Catherine Anne Day 
English 
Roberto Elizondo 
Sociology 
Cum Laude 
Jennifer Renee ' Escalera 
Language Arts 
Mitchell G. Fairchild 
Law and Justice 
Lisa Marie Fiedler 
Law and Justice 
David Glenn Funk 
Mathematics 
Magna Cum Laude 
Georgina J. Goble 
Mathematics 
Gary Grant Gormley 
Speech Communication 
Jason Hampton Gray 
Mathematics 
Catherine Nicole Greco 
English 
Patricia A. Hale 
Law and Justice 
Clark Millard Harmon 
Graphic Design 
James Hy Harris 
Graphic Design 
(2harles Ronald Harris, Jr. 
History 
Michael K. Hatmaker 
History 
Cynthia Anne Hernandez 
English 
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Eric Wayne Holman 
Sociology 
Magna Cum Laude 
Timothy Gerard Hulscher 
French 
Magna Cum Laude 
Sarah Ellen Hurt 
Psychology 
Don T . Immel 
Music 
Magna Cum Laude 
Christina Marie Jones 
Drama 
Andrew L. Kallinen 
Law and Justice 
Kyle Sylvester Kappenman 
Leisure Services 
David Farrell Kinney 
Psychology 
Patricia L. Krienke 
School Health Education· 
Teruyo Kubota 
Mass Communication 
Dannie Lee Ledgerwood 
Geography 
David A. Loonam 
History 
Leah Ann Martin 
Public Relations 
Christine E. McCarthy-Ryan 
Geography 
Summa Cum Laude 
Stephen Michael McCloskey 
Political Science 
Christopher James McCrummen 
History 
Darcy Mcinnis 
English 
Angalee R. McKeague 
Social Science 
Ron Moorhead 
Political Science 
Niels K. Nicolaisen 
Geography 
Magna Cum Laude 
SINCE1891 ____ _ 
Julie Anne Nidick 
Mathematics 
Magna Cum Laude 
Steven 0. Nielsen 
Public Relations 
David Alan Ohligschlager 
Law and Justice 
Lisa Anne Owen 
Individual Studies: 
Japanese 
Anysia L. Pepper 
Leisure Services 
Paula Lynn Peterson 
Social Science 
Tracy Lynn Petre 
Art 
Regan G. Plath 
Law and Justice 
Political Science 
Sylvia R. Pruneda 
Psychology 
Jay A. Pulliam 
Mass Communication 
Mary. Katherine Radeke 
Psychology 
James Phillip Ringrose 
Law and Justice 
Sheila Rene Rogers 
Law and Justice 
Allen Michael Rooney 
Law and Justice 
Carl S. Rosengrant 
Law and Justice 
Russell William Roush 
Mass Communication 
Kenner K. Schmidt 
Sociology 
Cheryl Lynn Sheridan 
German 
Moses Dick Squeochs 
Geography 
Robert Henry Tetreault 
French 
William Jacob Weiss 
Political Science 
Cum Laude 
Brent M. Wilson 
Law and Justice 
Louise M. Wonacott 
Liberal Arts 
Magna Cum Laude 
Julie Diane Zentner 
School Health Education 
BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION 
MARCH 15, 1991 
Carri Lynne Akers 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Shawn Ray Anderson 
Elementary Education 
Cum Laude 
Linda J. Andrews 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Jeanette Rachelle Benjert 
Special Education 
Michael D. Bowie 
History 
Tonyia Dea Boyce 
Elementary Education 
Cum Laude 
Deanna M .. Brenner 
Early Childhood Education 
Linda I. Bunch 
Elementary Education 
R. Scott Carlton 
Marketing Education 
R. Eric Despain 
Elementary Education 
Cum Laude 
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Marcella C. Elefritz 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Candace N. Foland 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Bonita E. Gifford 
Special Education 
Laura Louise Gray 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Kathleen Adele Greenway 
Early Childhood Education 
Susan Marion Hawkins 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Jeanne Marie Heitzman 
Special Education 
Cum Laude 
Lisa Marie Herndon 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Gayle Leavenworth Hiester 
Early Childhood Education 
Dorothy Rose Hoover 
Special Education 
Robert Luverne Hoover 
Special Education 
Debbie Kay Hoyt 
Special Education 
Michelle Rae Johnson 
Elementary Education 
Patricia C. Larson 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
SINCEl891 ____ _ 
Amy Claire Lee 
Elementary Education 
Lora L. Lee 
Elementary Education 
Brenda Jo Lilly 
Elementary Education 
Kathryn D. Loveless 
Elementary Education Program 
Dorothy Marie Luke 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Deborah Ann Manley 
Elementary Education 
Craig Richard Mapes 
Special Education 
Cynthia Meek McCay 
Elementary Education 
Mary Elizabeth McCrummen 
Elementary Education 
Nicki LaRee Moberg 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Lydia Sue Moorhead 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Julie L. Myers 
Special Education 
Cum Laude 
Linda Voelle Neufeld 
Elementary Education 
Cum Laude 
Deborah M. Olds 
Elementary Education 
Cum Laude 
Janet L. Parker 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Janielle E. Paul 
Elementary Education 
Jeffrey Mark Permin 
Elementary Education 
Cum Laude 
Kelli Jo Reidhead 
Elementary Education Program 
Cum Laude 
Michele R. Robert 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Jacqueline Marie Sanders 
Elementary Education 
Kelli Anne Sanderson 
Elementary Education 
Kristen Joan Scott 
Elementary Education 
A. Lynn Seamons 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Heather D. Sisson 
Elementary Education 
Mina K. Talbot 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Camille S. Umbarger-Rivard 
Elementary Education Program 
Magna Cum Laude 
Kimberly Louise Walker 
Elementary Education 
Carla Rae White 
Special Education 
Nancy Elizabeth Whitely 
Elementary Education 
Todd J. Wilber 
Elementary Education 
Cum Laude 
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Kelly Michelle Williams 
Elementary Education 
Cum Laude 
Christina Carrie Wyand 
Elementary Education 
Julie Diane Zentner 
Elementary Education 
BACHELOR OF MUSIC 
MARCH 15, 1991 
Donald H. May D 
Music Education 
Amy Dawn Pennington 
Music Education 
Cum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE 
MARCH 15, 1991 
Lynette M. Adams 
Business Administration 
Cum Laude 
Adebayo Yinusa Adeyemi 
Construction Management 
David N. Arel 
Individual Studies: 
Quality Control 
Patty Lynn Austin 
Accounting 
Business Administration 
Greg S. Ballew 
Business Administration 
Summa Cum Laude 
Michael Allen Baugh 
Business Administration 
Anne F. Beauvais 
Business Administration 
Accounting 
Rhonda Beavin 
Accounting 
Business Administration 
Carrie Anne Behrbaum 
Business Administration 
Paul Martin Berger 
Business Administration 
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John R. Blair 
Leisure Services 
Brian K. Boddy 
Business Administration 
Robin L. Holmes 
Accounting 
Traceylee Bowen 
Accounting 
Kevin Eric Bremer 
Electronic Engineering 
Technology 
Sean Timothy Bresnahan 
General Economics 
Timothy J. Brown 
Business Education 
Eileen R. Bruce 
Accounting 
Business Administration 
Eugenia L. Buchholz 
Accounting 
Jeffrey Wayne Burke 
Flight Technology 
Sharilyn Ann Burnett 
Business Administration 
James Michael Caesar, Jr. 
Biology 
Stephanie Lynn Casas 
Leisure Services 
Donald Todd Caton 
Accounting 
Paola Ester Teresa Cavalli 
Business Administration 
Cum Laude 
Traci Lyn Cenotto 
Gerontology 
Samuel Joseph Centioli 
Business Administration 
Judy F. Chapman 
Accounting 
Joseph R. Charrier, Jr. 
Business Education 
Sueng-Wook Cho 
Individual Studies: 
Food Service Management 
Christopher E. Christensen 
Business Administration 
Economics 
Cum Laude 
Jill C. Christensen 
Accounting 
Jean M. Cole 
Business Administration 
Mary J. Coomes 
Business Administration 
Lisa M. Corrick 
Business Administration 
Robert W. Cox 
Accounting 
Harry D. Crippen 
Physical Education 
Kevin Frank Dean 
Business Administration 
Michaele-Ann Hazen Destito 
Accounting 
Elizabeth Jean Dickinson 
Individual Studies: 
General Pedagogical Studies 
Jay Carson Dorney 
Physical Education 
Timothy William Eaton 
Business Administration 
Diana Marie Edwards 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Lynn Elam 
Business Administration 
Robert Michael Epoch 
Flight Technology 
Samuel C. Ezeonwu 
Business Administration 
Paul Louis Faulds 
Biology 
Timothy Carl Fenster 
Computer Science 
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Blair Whitfield Ferguson 
Biology 
Samuel Keenan Flower 
Flight Technology 
David C. Fowler 
Business Administration 
Jacqueline R. Frost 
Community Health Education 
Thomas M. Gay 
Accounting 
Jeffrey Dean Geuin 
Biology 
Randall Paul Gifford 
Accounting 
Cum Laude 
Diane Elizabeth Gilbert 
Business Administration 
Cum Laude 
GingerLee Goheen 
Community Health Education 
Paul Rayel Graffe 
Flight Officer 
Sandra E. Graves 
Accounting 
Jill Elizabeth Guthrie 
Physical Education 
Cum Laude 
Cheryll M. Halbert 
Accounting 
Business Administration 
Richard W. Hansen 
Business Administration 
Rodney Nash Hansen 
Computer Science 
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Eric V. Hanson 
Construction Management 
James W. Harding 
Industrial Supervision 
Mary Doris Harper 
Business Administration 
Cum Laude 
Gretchen Denise Hatch 
Leisure Services 
Joey Haugen 
Business Administration 
David Alan Heideman 
Accounting 
David Cra1g Hoofnagle 
Flight Officer 
Renee Hoshaw 
Accounting 
David Norris Housh 
Physical Education 
Michael Steven Huck 
Business Economics 
Business Administration 
Adam F. Humfleet 
Business Administration 
Hao Hung 
Business Administration 
Mark Edward Hurdelbrink 
Accounting 
Business Administration 
Lee Hutchins 
Business Administration 
Staci Renee Irgens 
Business Administration 
James Norman Jack 
Business Administration 
Thomas William Jackson 
Business Administration 
Michael F. Jacobs 
Business Administration 
Lisa Savina Jacobsen 
Accounting 
Jan M. Jardine 
Accounting 
Carl David Jensvold 
Construction Management 
Technology 
Mark Eugene Jones 
Business Administration 
Clinton Gary Kalich 
Business Economics 
Cum Laude 
Barbara Kann 
Accounting 
Business Administration 
Joanne C. Karton 
Business Administration 
Cum Laude 
Craig Brian Keizur 
Mathematics 
Cum Laude 
Naw Lily Khin 
Business Administration 
Teresa Anne King 
Mechanical Engineering 
Technology 
Troy Michael Kokenge 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Aaron Christopher Kombol 
Biology 
Kathleen L. Kovscek 
Business Administration 
N. Andrew Krotseng 
Business Administration 
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JoAnn M. LaPlante 
Administrative Office 
Management 
Kin S. Lam 
Accounting 
Tobin Tye Landers 
Chemistry 
Summa Cum Laude 
Jack Lee Lane 
Business Administration 
Tracey A. Larson 
Accounting 
Business Administration 
Julie A. Leong 
Business Administration 
Mark Lewicki 
Business Administration 
Kathryn Andrea Lilloren 
Individual Studies: 
General Pedagogical Studies 
Michael P. Lindekugel 
Accounting 
Garry Allan Maitrejean 
Electronic Engineering 
Technology 
Magna Cum Laude 
Earl E. Martin 
Individual Studies: 
General Pedagogical Studies 
Mary Kay Mataja 
Accounting 
Business Administration 
Summa Cum Laude 
Karyn Lynn Mayhew 
Business Administration 
David A. McAdie 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Angela L. McGuire 
Flight Technology 
Kevin L. McMurry 
Biology 
Christina Rae Messer 
Business Administration 
Janelle A. Miner 
Business Administration 
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Lisa A. Morse 
Business Administration 
Susan Moira Myrick 
Accounting 
Crystal Ann Nebeker 
Biology 
Wayne A. Nelson 
Computer Science 
Alana B. Niemi 
Leisure Services 
Matthew W. Olson 
Business Administration 
John Wesley Osborne 
Individual Studies: 
Aviation Management 
Swnma Cum Laude 
Lisa Anne Owen 
Individual Studies: 
Quantitative Methods in 
Business and Economics 
Eric W. Paffenroth 
Business Administration 
Richard James Palmer 
Accounting 
Business Administration 
Magna Cwn Laude 
Curtis J. Paxton 
Leisure Services 
Alan L. Pedersen 
Business Economics 
Jeffrey Mark Permin 
Biology 
Cwn Laude 
Michael Wayne Pollard 
Business Administration 
Christine L. Prestin 
Business Education 
William S. Price 
Accounting 
Debra L. Pumala 
Business Administration 
Jerry E. Randall, Jr. 
Electronic Engineering 
Technology 
Monty L. Ross 
Individual Studies: 
Aviation Management 
Cynthia H. Rubio 
Accounting 
Paul A. Russell 
Manufacturing Engineering 
Technology 
Shannon M. Ryan 
Business Economics 
Lina Sanchez 
Business Administration 
Michael Dieter Sauley 
Accounting 
Business Administration 
Business Economics 
Tami Marie Scrafford 
Administrative Office 
Management 
Brett R. Seelig 
Business Administration 
Cheryl Lynn Sheridan 
Business Administration 
Deborah Anne Skaare 
Business Administration 
Magna Cwn Laude 
De Etta L. Smiley 
Administrative Office 
Management 
Swnma Cwn Laude 
Cari Camille Smith 
Administrative Office 
Management 
Gregory B. Smith 
Business Administration 
Christopher L. Sollars 
Individual Studies: 
General Pedagogical Studies 
Patricia A. Souza 
Accounting 
Ronald B. Sparks 
Leisure Services 
Michelle L. Stahl 
Anthropology 
Shannon Odell Stemp 
Accounting 
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James R. Stevenson 
Electronic Engineering 
Technology 
Swnma Cwn Laude 
Janice L. Stroud 
Business Administration 
Lennart W. Sundstrom 
Construction Management 
Joni Lea Swan 
Accounting 
Matthew J.B. Swayne 
Individual Studies: 
Power Technology 
Gregory Alan .Taylor 
Business' Administration 
Magna Cwn Laude 
Julie E. Tench 
Accounting 
Marylouise Tabatha Thompson 
Biology 
Cwn Laude 
Lynne A. Thurlow 
Accounting 
Sonya Lynn Tittle 
Physical Education 
Gene N. Tosaya 
Business Administration 
David Ross Triol 
Business Administration 
Thomas Alan Troupe 
Accounting 
Larry D . Veh 
Interdepartmental: 
Aerospace Management 
i 
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Lorie B. Wagner 
Accounting 
Lorinda M. Warner 
Accounting 
Business Administration 
Kevin C. Wattenbarger 
Business Administration 
Brian Elliot Weddle 
Electronic Engineering 
Technology 
Derrik H. Whitcraft 
Business Administration 
Andrew Wikel 
Business Administration 
Allan W. Wilhonen 
Accounting 
Amy Jo Wilson 
Accounting 
Melissa R. Wimmer 
Business Administration 
Steven D. Wohl 
Accounting 
Diana Lynn Wolfe 
Business Administration 
Joan Suet Yi Wong 
Business Administration 
May Yi Wong 
Business Administration 
James W. Young 
Computer Science 
Candidates for 
BACHELOR OF ARTS 
JUNE 7, 1991 
Tracy L. Affolter 
Public Relations 
Melissa Anderson 
Psychology. 
Cum Laude 
David A. Baker 
Art 
Lisa Jane Barkus 
Psychology 
Magna Cum Laude 
Honors in Psychology 
Katie L. Barnett 
School Health Education 
Magna Cum Laude 
Jean Pierre Bedard 
Sociology 
Jeanne Marie Bednar 
Spanish 
John Alan Beebe 
Biology 
Brian John Belceto 
Law and Justice 
Jeffrey P. Biermanski 
Philosophy 
Steven J. Bigelow 
Psychology 
Bessie Janine Bill 
Sociology 
Deborah Blaine 
Psychology 
Magna Cum Laude 
Matthew J. Bley 
Public Relations 
Kimberly A. Bloom 
Drama 
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Rikki A. Bloomquist 
Law and Justice 
Jeannie Blue 
Anthropology 
Summa Cum Laude 
Jennifer Kay Bockemohle 
Speech Communication 
Ronnie L. Bonner 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Bret Edward Booth 
English 
William A. Bosworth 
Political Science 
Kannha S. Bounchanh 
Sociology 
Christie L. Bowen 
Psychology 
Allen Glen Braden 
English 
Language Arts 
Ronald C. Brandt 
Anthropology 
Mark Wilhelm Brennan 
Law and Justice 
Lori Jean Bridgewater 
Law and Justice 
Julie Elizabeth Brown 
Sociology 
Cum Laude 
Steven Robert Brown 
English 
Mark J. Bruyere 
Psychology 
Magna Cum Laude 
Brian D. Buchsieb 
Geography 
Erin M. Butts 
Family and Consumer Studies 
William Luther Cagle 
Psychology 
Spanish 
Candice A. Carlson 
Family and Consumer Studies 
Lynda Kim Carroll 
Music 
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Susan Fleming Chase 
Psychology 
Sociology 
Michael David Chess 
Poli tic al Science 
Julie L. Christian 
Art 
Cum Laude 
Barbara Diane Christine-Johnson 
History 
Chris William Chronis 
Law and Justice 
William W. Clifton 
History 
Gina M. Congiusta 
Psychology 
Cecile M. Connelly 
Psychology 
Magna Cum Laude 
Sharron R. Connor 
Sociology 
Philosophy 
Summa Cum Laude 
Peggy A. Cooke 
Speech Communication 
Summa Cum Laude 
Honors in Communication 
Daniel Gregory Cooper 
Philosophy 
Political Science 
Salvador Alan Correa 
Philosophy 
Joseph John Coscarart 
History 
Cum Laude 
Raymund M. Cross 
Political Science 
Jayann D. Cruzen 
Psychology 
Summa Cum Laude 
John Loren Cummings 
Chemistry 
Michael Ward Curry 
Art 
Diane Renee Curtis 
Graphic Design 
April Renne Daniels 
Psychology 
Cum Laude 
Eric B. Darrow 
Graphic Design 
Daniel F. Davis 
Geography 
Linna Kay Davis-Verhei 
Law and Justice 
Andrew Glenn Demko 
History 
Political Science 
Keri Larae Detore 
Art 
Cheryl Sullivan DiNovi 
Law and Justice 
Cum Laude 
Theodore J. Dick 
History 
Political Science 
David Scott Dixon 
History 
Brenda K. Dodds 
'History 
Elizabeth K. Doherty 
Psychology 
Gayle A. Donahoo 
Law and Justice 
Shannon L. Downs 
Mass Communication 
Sandra M. Draper 
Psychology 
Patrick L. Dulin 
Psychology 
Cum Laude 
Carol A. Dungan 
History 
Ronald P. Dungan 
Spanish 
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Ginger R. Ehrhardt 
Mass Communication 
Jennifer Jenee Ellis 
Law and Justice 
Richard Lee Ensey DI 
English 
Madelyn Erickson 
Mathematics 
Cum Laude 
Thomas R. Erickson 
Psychology 
Clinton J. Fisher 
Psychology 
Helen Irene Foley 
Mass Communication 
Lara Elizabeth Forbes 
Political Science 
Spanish 
Regina Elaine Freeman 
Public Relations 
Michelle Lee Fulton 
Psychology 
Magna Cum Laude 
Honors in Psychology 
Daniel S. Gaffney 
Geography 
Teresa J. Gallagher 
Psychology 
Cum Laude 
Teena D. Gamer 
Psychology 
Michael Christopher Gibbon 
Law and Justice 
Mary A. Graham 
Law and Justice 
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Shawn R. Green 
Chemistry 
Sara J. Grigas 
Law and Justice 
Ursula A. Gruber 
Sociology 
Cum Laude 
Gary Barnes Guenther 
Public Relations 
Dana Franklyn Guttormson 
Public Relations 
James M. Hahner 
History 
Julie A. Hagel 
Speech Communication 
Sandra Lee Hager 
Psychology 
Cum Laude 
Stephen Carew Halleck 
English 
Peter Paul Hamel 
Art 
Donald A. Hand 
Geography 
Andrew Charles Hankinson 
Individual Studies: 
Japanese 
Brian S. Hart 
Mass Communication 
Cynthia Lee Hartley 
School Health Education 
Angela Frances Harvey-Gronewold 
Executive Secretary 
James F. Healy 
Law and Justice 
John P. Heffernan 
English 
Lori Annette Heslip 
Law and Justice 
Christine L. Heytvelt 
Political Science 
Darla Dawn Hill 
Mass Communication 
Magna Cum Laude 
Kerry Michael Hills 
Psychology 
Nathan Michael Hinrichs 
Psychology 
Heidi Lee Hocker 
Biology 
Magna Cum Laude 
Phillip Ray Hoffman 
Mass Communication 
Jeffrey Dean Holdeman 
History 
Katherine Horowitz 
Family and Consumer Studies 
Carrie L. Humphreys 
Home Economics 
Laura M. Jensen 
Art 
Magna Cum Laude 
Max Valentine Jensen 
Geography 
Russell S. Johansen 
Political Science 
Cynthia Ann Johnson 
Law and Justice 
Tamara Sue Jones 
Sociology 
James A. Kamacho 
Law and Justice 
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Frances Teresa Kauzlarich 
Psychology 
Suzanne Kaleinani Keawe 
Psychology 
Wendy S. Keegan 
Mass Communication 
Kathleen Louise Kelly 
Sociology 
Becky L. Kennedy 
Art 
Erik J. Keyes 
History 
Jodie A. King 
Public Relations 
Brian Wayne Knerr 
Geography 
Shawn Marie Korynta 
Mass Communication 
Michelle Lynn Kraatz 
Leisure Services 
Kristopher Lee Kramer 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Hong L. Kuoch 
Sociology 
Law and Justice 
Marcia Lee Lamson 
Law and Justice 
Kimberly B. Land 
Public Relations 
Summa Cum Laude 
Darren Andrew Larsen 
Geography 
Mark Steven Lawson 
Mass Communication 
Suzanne M. LeMoine 
Public Relations 
Summa Cum Laude 
Jennifer R. LeSourd 
Political Science 
Steven Richard Leary 
Sociology 
Matthew R. Leisle 
History 
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Kristina Brookes Lemke 
Psychology 
Bryan D. Lium 
Law and Justice 
Cum Laude 
Vivian L. Long 
Psychology 
Julie A. Longthorpe 
Public Relations 
Adrian Lopez 
English 
Barbara G. Love 
Psychology 
Crystal Anna Marschall-Newell 
Political Science 
Mass Communication 
Rachel L. Marx 
Psychology 
Cum Laude 
Jennifer L. Mathews 
Mass Communication 
Todd Robert Matthews 
Art 
Donna J. Maupin 
Geography 
Heidi Jay McBee 
Psychology 
James Timothy McCarl 
Psychology 
Monica R. McCarthy 
Political Science 
Jeffrey P. McClane 
Law and Justice 
Joseph Duncan Mcclinton 
English 
William J. McDonough 
Law and Justice 
Thomas L. McKay 
Law and Justice 
J. Matthew McKem 
Art 
Sarah P. McLatchy 
Social Science 
Robert Shawn McPherson 
Law and Justice 
Karen A. Miller 
Law and Justice 
Karl W. Miller 
History 
Kathryn D. Mills 
Biology 
Michele M. Mills 
Art 
Scott Andrew Mills 
Sociology 
Micheal Mitchell 
Sociology 
Jonathan Neil Modie 
Mass Communication 
Debby A. Monroe 
Sociology 
Brian L. Moody 
Public Relations 
Charles Patrick Moore 
Political Science 
Karla Marie Moore 
Law and Justice 
Michael Homan Moore 
Mass Communication 
Honors in Communication 
Sharon Kay Morehouse 
Law and Justice 
Jennifer Rae Mortensen 
Public Relations 
Cum Laude 
Troy Richar<l Munday 
Sociology 
Joshua Munger 
Geography 
Scott D. Munson 
English 
Cum Laude 
Matthew L. Myers 
Law and Justice 
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Scott William Nance 
English 
Michael James Nelson 
Political Science 
Anthony R. Nelson, Jr. 
Public Relations 
Mass Communication 
Stacy James Nett 
Mathematics 
Cum Laude 
Kent Michael Nevin 
History 
Eric W. Nicklin 
Law and Justice 
Andrea Marie Noble 
Anthropology 
Carol Ann Noe 
Art 
Magna Cum Laude 
Randall Ward Noe 
English 
Philosophy 
Arnie J. Norem, Jr. 
Psychology 
Ian A. Olson 
Law and Justice 
John L. Paloy 
Sociology 
Jeffrey Allen Patnode 
Psychology 
Gary Lynn Patterson 
Sociology 
Summa Cum Laude 
Christine Dowding Peck 
History 
Summa Cum Laude 
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Patricia_ A. Pendergast 
History 
Vivian Louise Peterson 
Geography 
Magna Cum Laude 
David Lane Phillips 
Law and Justice 
Robert R. Pimms 
Geography 
Michael Leo Powers 
English 
Nicole Renee Pusey 
Mathematics 
William Richard Ramsdell 
Geography 
. Andrew C. Rardin 
Poli tic al Science 
Keith Farrel Rasmussen 
Family and Consumer Studies 
Eula Adelaide Rath 
Mathematics 
Summa Cum Laude 
Alan James Raunig 
Economics 
Geography 
David C. Reed 
Economics 
Dana Richard Reinhart, Jr. 
Political Science 
Cum Laude 
Eugene Allan Richards, Jr. 
Political Science 
Renee Anne Richardson 
Public Relations 
Vincent Ronald Richardson 
Mass Communication 
Dena Lynn Ridgeway 
Law and Justice 
David W. Ritter 
Language Arts 
Kenneth L. Robillard 
Psychology 
Diane L. Rogers 
Sociology 
Summa Cum Laude 
Timothy P. Roos 
English 
David Alan Rosholm 
History 
Keith M. Ross 
Law and Justice 
Mary Louise Royer 
Spanish 
Cum Laude 
Kenneth D. Rudd 
Mass Communication 
Magna Cum Laude 
Robert Luis Salazar 
Psychology 
Phillip Michael Savage 
Law and Justice 
Joseph T. Schmidt 
Psychology 
Royal G. Schoen 
History 
Theodore John Schott 
Political Science 
Magna Cum Laude 
Tami Lynn Schrank 
Mass Communication 
William Ronald Selset 
History 
Terri J. Sherwood 
Law and Justice 
Brandi E. Shroyer 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
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Maria Leigh Shull 
English 
Jerry Dean Simonson 
Law and Justice 
Cory A. Skalisky 
Psychology 
Staci A. Sleigh-Layman 
English 
Cum Laude 
James Alan Smith 
History 
<;um Laude 
Kevin S. Smith 
Biology 
Magna Cum Laude 
Mark Joseph Smith 
English 
Wendy J. Smith 
Psychology 
Cum Laude 
Robert A. Snell 
Poli ti cal Science 
David Alan Snider 
Law and Justice 
Jeffrey Todd Sperline 
Poli ti cal Science 
A. Gayle M. Stanford 
Law and Justice 
Christopher M. Stanichar 
French 
Summa Cum Laude 
Gregory Michael Starosky 
Political Science 
Cynthia Kay States 
Law and Justice 
Clinton Todd Stevens 
History 
Cum Laude 
Robert Stephen Stumph 
Psychology 
Edward John Walker Swainson 
English 
Darin D. Swinney 
Geography 
Robert D. Swires 
German 
Sonya G. Tafoya 
Biology 
• 
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Angela K. Tamajka 
Graphic Design 
Brian James Tappero 
Art 
Mark Eugene Tate 
History 
Tracey Lyn Thompson 
French 
Spanish 
Magna Cum Laude 
James R. Thomsen, Jr. 
Mass Communication 
Rex Eric Thornton 
History 
Magna Cum Laude 
Matthew M. Trinneer 
Graphic Design 
Magna Cum Laude 
Douglas Honors College 
Karlene Rochelle Trudeau 
English 
Magna Cum Laude 
Russel Wayne Tuman 
English 
Laura A. Turner 
Sociology 
Michael Paul Utschinski 
History 
Linda Ruth Vance 
Liberal Arts 
Becky Elaine Vanderschaaf 
Family and Consumer Studies 
Linda Marie Venera 
Public Relations 
Ronald R. Voeller 
Law and Justice 
Timothy Jordan Voie 
History 
Joseph R. Waddington 
Law and Justice 
Cheryl Elaine Nina Wagner 
Mass Communication 
Douglas Loren Wall 
Psychology 
Cum Laude 
Kay Ann Warnock 
Psychology 
Cum Laude 
Kevin Patrick Wasson 
Law and Justice 
Paige Maureen Watson 
Psychology 
Lisa Rebecca Webb 
Spanish 
Kenneth David Wehl 
Mass Communication 
Michelle Lyn Weinbender 
Psychology 
Colin Peyton Whitely 
Mass Communication 
Scott A. Whitmer 
Psychology 
Dianna Lynn Williams 
Spanish 
Summa Cum Laude 
Heather J. Williams 
Public Relations 
Laura M. Williams 
Public Relations 
Michael Scott Williams 
Geology 
Sharon Kay Wills 
Family and Consumer Studies 
Deborah Faye Wilson 
Graphic Design 
Virgil Allen Wolle 
Law and Justice 
Drew W. Wood 
History 
Sarah H. Worthington 
Law and Justice 
Joseph 0. Youngblood 
Sociology 
Philip Michael Zetty, Jr. 
Public Relations 
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Candidates for 
BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION 
JUNE 7, 1991 
Craig J. Aanes 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Carol A. Aiken 
Special Education 
Cum Laude 
Michelle M. Aldridge 
Elementary Education 
Ellen Diane Andersen 
Special Education 
Summa Cum Laude 
Marilyn S. Anderson 
Special Education 
Summa Cum Laude 
Susan K. Anderson 
Elementary Education 
Cum Laude 
Jane Marie Aris 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Kirsten Barber 
Elementary Education 
Katie L. Barnett 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Pamela Ann Belton 
Elementary Education 
Carletta L. Berger 
Elementary Education 
Ann M. Bowen 
Elementary Education 
Cum Laude 
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Coleen S. Bridges 
Elementary Education 
Cum Laude · 
Leonard Dallas Bridges 
Elementary Education 
Sharyl Ann Brown 
Special Education 
Carmel L. Burke 
Elementary Education 
Michael Donald Callahan 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Anne Marie Carleton 
Special Education 
Cum Laude 
Catherine Marie Carrico 
Special Education 
Robin Ann Carroll 
Elementary Education 
Susan Elizabeth Carthum 
Elementary Education 
Terrie L. Cheshier 
Early Childhood Education 
Kathleen Sue Christensen 
Special Education 
Cum Laude 
Kristen A. Christiansen 
Special Education 
Jacqueline Beth Conlan 
Elementary Education 
Norma L. Conrad 
Special Education 
Cum Laude 
Joan P. Cook 
Special Education 
Cum Laude 
Theresa L. Countryman 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Michele Lee Cravens 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Debra Ann Crollard 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Lisa Marie Curry 
Elementary Education 
Nancy Jane Curry 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Marci Louise Davidson 
Special Education 
Patricia A. Davidson 
Special Education 
Summa Cum Laude 
Bobbi Jeanne Davies 
Elementary Education 
Stephen Michael DeGarmo 
Music 
Lisa Mathis Delvo 
Special Education 
Cum Laude 
Diana D. Dreeszen 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Amy Lynn Egeland 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Tamara Lynn Ferrell 
Special Education 
Cum Laude 
Kimberly A. Forcum 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Marci Jayne Gano 
Elementary Education 
Mary Ann Giannandrea 
Special Education 
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Lisa Janette Gilbert 
Elementary Education 
Rebecca Lynn Goodrich 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Barbara J. Gray 
Early Childhood Education 
Carol Ann Green 
Elementary Education 
Deborah Mae Griffith 
Special Education 
Cum Laude 
Thomas Joseph Harper 
Special Education 
Anne M. Hawkins 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Linnea Marie Holcomb 
Elementary Education 
Cum Laude 
Shari Lynn Hubbard 
Special Education 
Cum Laude 
Jodi Jolyn Huber 
Special Education 
Carol A. James 
Early Childhood Education 
Lois A. Janus 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Tammy Lynn Johnson 
Elementary Education 
Marjorie May Jorgensen 
Early Childhood Education 
Steven Michael Juarez 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Errin Elizabeth Kelliher 
Elementary Education 
Charles B. Kenck 
Elementary Education 
Cindy A. Kile 
Special Education 
Cum Laude 
MaryLynn Kintner 
Special Education 
Summa Cum Laude 
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Michael Scott Kinzler 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Eric Tom Konishi 
Special Education 
Elementary Education 
Mary Jane Korb 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Jami L. Larson 
Elementary Education 
Shamra C. Ledeboer 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Christine Marie Leehan 
Elementary Education Program 
Summa Cum Laude 
Matthew R. Leisle 
Elementary Education 
Mary T. Lidstrom 
Special Education 
Summa Cum Laude 
Valerie Ann Lopez 
Elementary Education 
Susan K. Mabry 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Marylyn L. Mackey 
Early Childhood Education 
Timothy Neil Mackey 
Elementary Education 
Denise Marie Martin 
Elementary Education 
Michelle Martone 
Elementary Education 
Cynthia G. Mayfield 
Early Childhood Education 
Virginia Annette McAbee 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Pamela Marie McBride 
Elementary Education 
Lara Christine McGreevy 
Special Education 
Tamara Jenan McNeight 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Deborah L. McPherson 
Elementary Education 
Cum Laude 
Ellen Louise Mellander 
Early Childhood Education 
Kimberly Layne Miller 
Elementary Education 
Cum Laude 
Rachael Moser 
Elementary Education 
Susan Marie Nash 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Jill C. Newman 
Special Education 
Cum Laude 
Crystal L. Nickson 
Elementary Education 
Kenneth B. Nidick 
Elementary Education 
Patricia Louise Norton 
Elementary Education 
Jennifer A. Overvold 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Sharon Lynette Peppers 
Elementary Education 
Bethany M. Pierce 
Elementary Education 
Patricia Ann Pocaigue 
Special Education 
Cum Laude 
Rene Michelle Poland 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Steven M. Polk 
Elementary Education 
Cum Laude 
Michele M. Powell 
Special Education 
Summa Cum Laude 
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Catherine Mary Powers 
Elementary Education 
Kimberly A. Rich 
Special Education 
Kimberly Ann Ridenour 
Elementary Education 
Michael Ray Riley 
Elementary Education 
Frances Colette Rose 
Elementary Education 
Cum Laude 
Matthew D. Rotter 
Special Education 
Karen Rose Rude 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Terri Ann Schaaf 
Special Education 
Summa Cum Laude 
Karen C. Schering 
Elementary Education 
Jean L. Schiewe 
Early Childhood Education 
Jodi Lynn Schilling 
Elementary Education 
Cum Laude 
Wendy Sue Schlotfeldt 
Elementary Education 
Lorelle M. Schmitt 
Elementary Education 
Cum Laude 
Elizabeth Ann Skinner 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
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Kenneth Michael Spellman 
Special Education 
Deirdre Anne Stephens 
Elementary Education 
Cum Laude 
Lon Paul Stewart 
Geography 
Tina A. Szczepanski 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Stephanie Lynne Trinneer 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Douglas Honors College 
Barbara M. Truchon 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Shelley Lynn Turnbow 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Kristen Irene Vander Vorste 
Elementary Education 
Carrie L. Vessey 
Elementary Education 
Blanca Veronica Vivanco-Meza 
Elementary Education 
Brenda C. Voris 
Special Education 
Summa Cum Laude 
William Roy Walker 
Elementary Education 
Mark Robert Ward 
Elementary Education 
Lois M. Whitley 
Special Education 
Summa Cum Laude 
Dianna Lynn Williams 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Rachel Elizabeth Woodman 
Elementary Education 
Laurel Elizabeth Wright 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Jessica Marca van Son 
Special Education 
Candidates for 
BACHELOR OF MUSIC 
JUNE 7, 1991 
Jacob Daniel Bergevin 
Music Education 
Cum Laude 
Philip G. Bowden 
Percussion Performance 
Wade Corbett Demmert 
Music Education 
Kari S. Giorgi 
Wind Performance 
Brent Douglas Johnson 
Theory-Composition 
Andrew Everett Kelly 
Music Education 
Christopher A. Poole 
Music Education 
Cum.Laude 
Caryl Dawn Puett 
Music Education 
Cum Laude 
Matthew H. Schneider 
Individual Studies: 
Music with Electives in 
Business 
Frank Joseph Seeberger 
String Performance 
Christopher M. Stanichar 
Theory-Composition 
Summa Cum Laude 
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Candidates for 
BACHELOR OF SCIENCE 
JUNE 7, 1991 
Stephanie Lynn Adams 
Business Administration 
Nancy Linnea Agner 
Flight Officer 
Alisa Alejado 
Business Administration 
Cindy Ann Alexander 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Trudy Anne Allen 
Executive Secretary 
Administrative Office 
Management 
Gordon Andrew Althauser 
Industrial Education 
Summa Cum Laude 
Scott A. Anderson 
Manufacturing Engineering 
Technology 
Araceli Arceo 
Business Administration 
Monte A. Aspevig 
Computer Science 
Annette Mary Atkinson 
Business Administration 
Karen Rhea Turner Baird 
Business Administration 
Cum Laude 
John Thomas Bandur 
Accounting 
Cum Laude 
Janet Barker 
Administrative Office 
Management 
Cum Laude 
Robert E. Barnes, Jr. 
Business Administration 
Krista L. Bateman 
Administrative Office 
Management 
Cathy F. Battocchio 
Accounting 
Bradley J. Baumgart 
Business Administration 
SINCE!b'91 ____ _ 
Jeanine A. Baunsgard 
Food Science and N~1trition 
Lynn Beckwith 
Business Administration 
Debrah S. Beed 
Administrative Office 
Management 
Trisha E. Beemink 
Accounting 
Dondi L. Beers 
Accounting 
Laura R. Benjert 
Business Administration 
Jerry L. Benson 
Business Administration 
Carletta L. Berger 
Science-Mathematics 
Duane Craig Bemethy 
Flight Technology 
Richard A. Bertino 
Flight Officer 
Allison M. Hidinger 
Physical Education 
Harry Paul Birkenfeld, Jr. 
Biology 
Summa Cum Laude 
Kevin J. Black 
Business Administration 
Rebecca Jane Blann 
Accounting 
Business Administration 
Erwin Walter Blatter m 
Business Administration 
Jean Ellen Blythe 
Individual Studies: 
Aviation Management 
Kenneth J. Boettger 
Computer Science 
Terrisa A. Bond 
Business Administration 
Blake Edward Bonner 
Biology 
Brian T. Borst 
Business Economics 
Michael John Bosko 
Computer Science 
Joseph W. Boston, Jr. 
Business Administration 
Kannha S. Bounchanh 
Social Services 
Daryle Tamara Boyd 
Chemistry 
Matthew P. Braden 
Business Administration 
Richard P. Bradley 
Biology 
Tim Dean Branham 
Biology 
Sidney James Bridges 
Flight Technology 
Robert Shore Britton 
General Economics 
Becky M. Brockman 
Business Economics 
Cum Laude 
Kimberly M. Brown-Rodosky 
Business Administration 
Debra Ann Brownlee 
Community Health Education 
Jeri Lynn Buhl 
Accounting 
Michele Denise Buxton 
Physical Education 
Lawrence James Cade 
Business Administration 
John Alan Carkin 
Accounting 
Jeffrey D. Carlsen 
Business Administration 
Lief H. Carlsen 
Electronic Engineering 
Technology 
Laurie Audrey Carroll 
Business Administration 
Keiko Ono Case 
Food Science and Nutrition 
Magna Cum Laude 
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Kelly A. Case 
Business Administration 
Cary Matthew Cerna 
Accounting 
Tracey Christine Chambers 
Business Administration 
Frank R. Chandler 
Flight Officer 
Ruby Chatterjee 
Accounting 
James E. Christensen 
Business Administration 
Doris J. Chtjstenson 
Business Administration 
Linnea Clark 
Accounting 
Sara Jane Clark 
Accounting 
Terri Ann Claxton 
Accounting 
Cum Laude 
Scott W. Clayton 
Computer Science 
Robert Anthony Clifford 
Electronic Engineering 
Technology 
Magna Cum Laude 
Cynthia Ann Cloud 
Biology 
Cum Laude 
Teresa L. Collins 
Accounting 
Cum Laude 
Rose Marie Connely 
Business Administration 
SINCE!~!----· 
Renae J. Cope 
Business Administration 
Brian M. Copps 
Computer Science 
David Wayne Cordell 
Business Administration 
Tyler L. Corey 
Sociology 
Jon Edward Counsell 
Flight Technology 
Cum Laude 
Rene Craig 
Food Science and Nutrition 
Vickie Ann Cratsenberg 
Community Health Education 
Jennie L. Culver 
Business Administration 
David Lance Cummings 
Flight Officer 
Magna Cum Laude 
Robb K. Daer 
Business Administration 
Carl T. Danielson 
Accounting 
Laura Louise Dapping 
Business Administration 
Jonathan Robert Davis 
Anthropology 
Summa Cum Laude 
Robert Joseph Davis 
Business Administration 
Sherry Lynn Davis 
Accounting 
Lisa Gail DeGidio 
Fashion Merchandising 
Sheri L. DeHaan 
Food Science and Nutrition 
Summa Cum Laude 
John Edward Decker m 
Business Administration 
Valerie Joanne Delvaux 
Business Administration 
Cum Laude 
Melissa Lara Detering 
Individual Studies: 
Intercultural &. Linguistic 
Studies 
Cum Laude 
Steven Anthony DiBenedetto 
Electronic Engineering 
Technology 
Elizabeth K. Doherty 
Business Administration 
. Christopher A. Donway 
Flight Officer 
Sherri Ann Doyle 
Business Administration 
Mark C. Doyle D 
Construction Management 
Genna Francene Drewry 
Biology 
Laurel J. Driver 
Accounting 
Business Administration 
Katherine Ann Drovdahl 
Accounting 
Terry Lee Dunn 
Individual Studies: 
Prelaw 
Carolyn R. DuVall 
Biology 
Individual Studies: 
Environmental Ecology 
Carol A. Eisenhauer 
Accounting 
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Mark Steven Elias 
Construction Management 
Clay D. Erickson 
Computer Science 
Diana Kristine Erickson 
Business Administration 
Kathleen Annette Erickson 
Accounting 
Business Administration 
Madelyn Erickson 
Business Education 
Cum Laude 
Todd Matthew Erickson 
Business Administration 
James Lee Etter 
Business Administration 
Nancy M. Etter 
Accounting 
Cum Laude 
Penelope Lynn Eubanks 
Biology 
Troy Richard Farris 
Physics 
Brian Patrick Faure 
Manufacturing Engineering 
Technology 
John R. Ficca 
Business Administration 
Mark E. Fischer 
Accounting 
Tina Christine Fisher 
Leisure Services 
Cum Laude 
Ione H. Fisk 
Accounting 
Belinda L. Fisk Wilkinson 
Physical Education 
Terri Kathleen Flagel 
Fashion Merchandising 
Administrative Office 
Management 
Steven M. Foss 
Business Administration 
Cum Laude 
Karen I. Frase 
Business Administration 
SINCE1891 ____ _ 
Rodney John Fredrickson 
Business Administration 
Cynthia Ann Freer 
Food Science and Nutrition 
Summa Cum Laude 
Lisa Diane Gadeken 
Accounting 
Douglas Honors College 
Jeffery Greg Gallawa 
Individual Studies: 
Organizational Communication 
Kyle Thomas Gamer 
Business Administration 
Pamela K. Geltz 
Business Education 
Ali Ghassemieh 
Business Administration 
Stephen Vaughn Gilles 
Business Administration 
Brent MacCorey Gillespie 
Flight Officer 
Kimberlee K. Gillis 
Business Administration 
Cum Laude 
Lonnie E. Glessner 
Accounting 
Robert L. Golding 
Accounting 
Kelly L. Goodwin 
Accounting 
Michael Richard Graham 
Mathematics 
Kristen Anne Greeley 
Community Health Education 
Sandra Lee Greeny 
Business Administration 
Brian D. Griffin 
Accounting 
Business Administration 
Summa Cum Laude 
Stephen Nord Grinstead 
Business Administration 
Susan Lori Groeneveld 
Accounting 
Business Administration 
Barbara Jean Grohs 
Business Administration 
James A. Guenther 
Individual Studies: 
Power Technololgy 
Kenneth G. Guffey 
Business Administration 
Business Economics 
Barbara Rae Gunnell 
Individual Studies: 
Paramedic 
Kimberley Kaye Gunther 
Accounting 
Adam G. Hall 
Business Administration 
Sylvia Delgado Hambelton 
Business Administration 
Michael William Hamling 
Biology 
Gregory Scott Hannus 
Business Administration 
Linn Larisey Hansell 
Business Administration 
Sandra J. Hansen 
Food Science and Nutrition 
Scott E. Hansen 
Business Administration 
Joseph Gerard Harbaugh 
Business Administration 
Cum Laude 
Michael R. Harder 
Business Administration 
Michael G. Harn 
Paramedic 
Cum Laude 
John Michael Harper 
Construction Management 
William J. Harrison 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Ann Rene Hartman 
Accounting 
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Christine Marie Hartman 
Loss Control Management 
Christopher Michael Harvill 
Flight Officer 
Cody E. Hassler 
Business Administration 
M. Melissa Hatch 
Business Administration 
Veronica A. Hatten 
Business Administration 
John Hauser 
Business Administration 
Cum Laude 
Barbara Renee Haws 
Business Education 
Christina M. Hayden 
Physical Education 
JoAnne Lynn Hegarty 
Flight Officer 
Teresa K. Hegge 
Accounting 
Sherri H. Henderson 
Accounting 
Paul G. Herrick 
Biology 
Magna Cum Laude 
Theresa Lambert Hibben 
Business Administration 
Wade Watson Hilt 
Accounting 
Business Administration 
Ronelle E. Hoheim 
Accounting 
Debra A. Hoheisel 
Business Administration 
~IOCE!WJ! ____ _ 
Jill M. Hohmann 
Business Administration 
Thomas Larry Hoiland 
Industrial Education 
Mary Kathleen Hollenbeck 
Individual Studies: 
General Pedagogical Studies 
Maria Elaine Hopper 
Business Administration 
Cum Laude 
Brian Richard Hummel 
Business Administration 
Todd M. Hutchinson 
Business Administration 
"Kyle Tatsuo Ichikawa 
Business Administration 
Jeb E. Irwin 
Manufacturing Engineering 
Technology 
Roger V. Iwata 
Business Administration 
Kristin M. Jacobson 
Community Health Education 
Cum Laude 
Bryan D. Jamtaas 
Business Administration 
Peter C. Jentzsch 
Accounting 
Jann Marie Johanson 
Business Administration 
Glenn Erick Johnson 
Business Education 
Jeffrey R. Johnson 
Business Administration 
Accounting 
Cameron I. Johnston 
Business Administration 
Jeffrey Brian Jones 
Physical Education 
Cum Laude 
Mark William Jones 
Accounting 
Business Administration 
Troy L. Jones 
Business Administration 
Kerri R. Judd 
Accounting 
Staci M. Julson 
Leisure Services 
Linda Janice Jundt 
Business Administration 
Jason Kaufman 
Physics 
Kasper Kenneth Kautzman 
Business Administration 
Eugene Frederick Keene 
Business Administration 
David W. Kemper 
Business Administration 
Administrative Office 
Management 
Dirk James Kennedy 
Business Administration 
Jeffrey L. Kent 
Industrial Supervision 
Laura E. Kerley 
Business Administration 
John Ellis Kieling 
Geology 
Sandra S. Killian 
Individual Studies : 
International Tourism 
Marketing 
Cory T. Kjose 
Accounting 
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Charla R. Kochel 
Physical Education 
Eric A. Kohl 
Business Administration 
Kevin A. Kosche 
Business Administration 
Cum Laude 
Benjamin Jay Kraght 
Accounting 
Robert R. Kuich 
Biology 
Cum Laude 
Kelly A. Kukas 
Biology 
Summa Cum Laude 
Stephen Gregory Kuo 
Biology 
Timothy N. Kurriger 
Accounting 
Sean M. Lamb 
Business Administration 
Kristopher F. Larsen 
Business Administration 
- Erling M. Larsen, Jr. 
Business Administration 
Lynda Kristine Laughery 
Physical Education 
Gregg Michael Lawson 
Business Administration 
Kari R. LeGresley 
Accounting 
Stacie Lynn LeMoine 
Accounting 
Business Administration 
David W. Lee 
Computer Science 
Christine Marie Leehan 
Science-Mathematics 
Summa Cum Laude 
Jacquelyn Kay Libby 
Accounting 
Ted Lienhard 
Business Administration 
Accounting 
Cum Laude 
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Michael Scott Lindell 
Flight Officer 
Penny Susanne Linton 
Business Administration 
Deanna Colette Long 
Mathematics 
Regina Eileen Luby 
Loss Control Management 
Magna Cum Laude 
Gina M. Luisi 
Business Administration 
Carl Eric Lunderstadt 
Business Administration 
Karen M. Lyle 
Business Economics 
Cum Laude 
Christopher F. Lynch 
Business Administration 
Scott E. MacDonald 
Mathematics 
Summa Cum Laude 
Colin John MacKenzie 
Business Administration 
Kenneth Austin Machtley, Jr. 
Accounting 
Scott Gregg Magee 
Industrial Supervision 
Frank James Maglietti, Jr. 
General Economics 
Dawn M. Magnia 
Business Administration 
Scott A. Mahn 
Business Administration 
Karen Lynn Maletta 
Accounting 
Business Administration 
William C. Mallory, Jr. 
Accounting 
Robin Rae Malneritch 
Accounting 
James Carlo Marcelino 
Business Administration 
Gregory L. Marney 
Business Administration 
Alison Diane Martin 
Accounting 
Magna Cum Laude 
John M. Martin 
Business Administration 
Kevin G. Marty 
Geology 
Maria Masuccio 
Business Administration 
Christopher Joseph Matala 
Food Science and Nutrition 
Shannon L. Maxwell 
Business Economics 
Cum Laude 
Christopher Patrick Mayer 
Business Administration 
Lori Lynn McCarthy 
Accounting 
Business Administration 
Russell Eugene McClellan 
Business Economics 
Business Administration 
Patrick C . McCutcheon 
Accounting 
Business Administration 
Deana Lee McGowan 
Business Administration 
Maurice John McGrath 
Administrative Office 
Management 
Paul N. McGraw 
Administrative Office 
Management 
Kelly Anne McGuinness 
Accounting 
Deborah L. McPherson 
Science-Mathematics 
Cum Laude 
Douglas Todd McVay 
Business Administration 
Tyler David Melero 
Computer Science 
Michael T. Mellergaard 
Business Economics 
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Aaron Wayne Metz 
Business Administration 
Clint Allen Meyers 
Individual Studies: 
Film & Video Production 
Steven Robert Mills 
Electronic Engineering 
Technology 
Kurt Robert Mincin 
Computer Science 
Gene Michael Minden 
Business Administration 
Michelle Caroline Mitchell 
Business Administration 
Mathematics 
Cum Laude 
Susan Marie Moberg 
Home Economics 
Summa Cum Laude 
David Gerald Molinaro 
Biology 
Cum Laude 
Jeffery Robert James Monnett 
Community Health Education 
Brenda G. Moore 
Business Administration 
Bryan Scott Moore 
Individual Studies: 
General Pedagogical Studies 
Tim J. Morehouse 
Biology 
John E. Morelock 
Mathematics 
Kathryn McDougall Morford 
Biology 
SINCEl891 ____ _ 
Kathryn G. Mulinski 
Community Health Education 
Melvin J. Murdock, Jr. 
Accounting 
Andrea Jayne Murphy 
Business Administration 
Sandra S. Murray 
Accounting 
Business Administration 
Kelley Lee Myers 
Biology 
Mark A. Myers 
Administrative Office 
Management 
Yoshifumi Nagaura 
Business Administration 
Cum Laude 
Christopher Edward Neil 
General Economics 
Jennifer S. Nelson 
Business Administration 
Ronald Lee Nelson 
Business Administration 
Summa Cum Laude 
Cynthia Lynn Nixon 
Accounting 
Bryan M. Nohr 
Accounting 
Robert Darwin Noyes, Jr. 
Biology 
Andrew Buren Nyberg 
Business Administration 
Warren James Oldham, Jr. 
Chemistry 
Magna Cum Laude 
Douglas Honors College 
Andrew R. Olson 
Business Administration 
Eric I. Olson 
Electronic Engineering 
Technology 
Rod P. Olson 
Business Administration 
Robert Frederick Omans 
Business Administration 
Kent Darrin Oostra 
Biology 
Arlene Orheim 
Administrative Office 
Management 
Summa Cum Laude 
Ernest Mitchell Overholtzer 
Accounting 
Stanley L. Owsley, Jr. 
Mechanical Engineering 
Technology 
Robert Lee Pallett, Jr. 
Electronic Engineering 
Technology 
Katrina Dawn Palmer 
Accounting 
Wendy Marie Parks 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Linda Florence Parsons 
Food Science and Nutrition 
Steven Harvey Payne 
Electronic Engineering 
Technology 
Darius Michael Pazooki 
Administrative Office 
Management 
Albert C. Perri 
Business Administration 
Lynne M. Perrie 
Administrative Office 
Management 
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John Wayne Perry 
Accounting 
Ronald G. Petersen 
Construction Management 
Nicole K. Peterson 
Individual Studies: 
Tourism, Marketing&. 
Promotion 
James F. Pham 
Business Economics 
Cherie Sue Pinyerd 
Administrative Office 
Management 
Magna Cum Laude 
Travis L. Pitts 
Business Economics 
Michael C. Plato 
Accounting 
Margaret M. Platte 
Business Economics 
Michael L. Platte 
Biology 
M. Catherine Price 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Delcie L. Proffitt 
Leisure Services 
Erik Allan Pulkka 
Flight Officer 
Randal J. Raschko 
Paramedic 
Janna Marie Raymond 
Business Administration 
James Walter Rector 
Manufacturing Engineering 
Technology 
David C. Reed 
Accounting 
Carol A. Rhodes 
Physical Education 
Cari Camille Richardson 
Leisure Services 
Todd L. Roan 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Grace A. Robertson 
Business Administration 
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Chad M. Rogers 
Physical Education 
Nancy Joan Romero 
Construction Management 
Cum Laude 
Lynelle Elizabeth Ross 
Administrative Office 
Management 
Magna Cum Laude 
Sarah Mary Ross 
Paramedic 
Richard J. Rowland 
Business Administration 
Donna Marie Rudolph 
Business Administration 
Joan T. Ryals 
Business Administration 
David Lynn Ryan 
Accounting 
James Ethan Salley 
Construction Management 
Technology 
M. Simonette Sancho 
Accounting 
Joseph E. Sanders m 
Industrial Electronics 
Technology 
Windi Lee Schafer 
Accounting 
Cum Laude 
Phillip N. Schilling 
Accounting 
Julia A. Schmidt 
Business Administration 
Cum Laude 
Mary C. Schmitt 
Biology 
Steven Paul Schmitt 
Business Administration 
Theodore John Schott 
General Economics 
Magna Cum Laude 
Henry M. Schroder 
Business Administration 
Robert W. Schroeder 
Accounting 
Joanne Marie Schuler 
Individualized Studies: 
General Pedagogical 
Studies 
David Karl Schurman 
Accounting 
Heather K. Schut 
Accounting 
Thad Harold Schutt 
Flight Technology 
Jeffery Todd Scribner 
Business Administration 
Gregory James Seitz 
Business Administration 
Willard P. Selleck 
Accounting 
Carole I. Sharp 
Accounting 
David Patrick Sharp 
Business Administration 
D'Ann I. Siltanen 
Business Administration 
Stephanie Jo Sims 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Jeffrey P. Simundson 
Loss Control Management 
Ron D. Sisson, Jr. 
Community Health Education 
Wendy Kay Skinner 
Biology 
Suzanne M. Slage 
Accounting 
Kaylene Dell Sloan 
Business Administration 
Kari Lynn Smetana 
Business Administration 
Kelly Louise Smith 
Leisure Services 
Kenneth Wayne Smith 
Accounting 
Business Administration 
Lovenia A. Smith 
Marketing Education 
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Martyne Jo Smith 
Geology 
Patricia E. Smith 
Accounting 
Business Administration 
Stacy Sue Smith 
Flight Officer 
Kea Soeung 
Business Administration 
Sean M. Sparks 
Physics 
Tanya Spero 
Accounting 
Daniel Richa'rd Stauffer 
Chemistry 
Biology 
Jacqueline Robin Steele 
Business Administration 
Lori Diane Stephenson 
Business Education 
Magna Cum Laude 
Lyle Richard Stevenson 
Business Administration 
Brett Raymond Stewart 
Flight Technology 
Harold C. Stjem 
Construction Management 
Technology 
Nancy J. Stolp 
Administrative Office 
Management 
Sohjiro Sukigara 
Business Administration 
Christopher A. Sutherland 
Accounting 
Debbie L. Swarner 
Community Health Education 
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Christine Marie Swinehart 
Accounting 
Ellen M. Taney 
Business Administration 
Lisa Kathleen Tapscott 
Business Administration 
Jacob Glynn Tate 
Flight Officer 
Daniel Lee Taylor 
Business Administration 
Linda Marie Taylor 
Home Economics 
Jason Alexander Temple 
Flight Officer 
Laura Thiede-Smet 
Accounting 
Edward G. Thompson 
Flight Technology 
Barbara L. Thoms 
Administrative Office 
Management 
Ken E. Thornton 
Construction Management 
E. Russell Torrison 
Flight Technology 
Amy Diane Uuereb 
Administrative Office 
Management 
Daniel Eldon Van Corbach 
Business Administration 
Paul David Vandette 
Flight Technology 
Cum Laude 
Erwin A. Vickery 
Physical Education 
David Allen Vinther 
Business Administration 
Ronald R. Voeller 
Military Science 
William Lewis Vogler 
Business Administration 
Laureen L. Vonsovic 
Business Administration 
Wes A. Wagar 
Physical Education 
Ronald Steven Wagner 
Chemistry 
Biology 
Clarence Robert Walker III 
Physics 
Staci Michele Wall 
Individual Studies: 
Exercise Science 
Patrick D. Ward 
Chemistry 
Charlene M. Waymire 
Accounting 
Catherine I. Weaver 
Business Education 
Kevin Cheng Wei 
Accounting 
Business Administration 
Cum Laude 
Michelle Lyn Weinbender 
Food Science and Nutrition 
Todd S. Welker 
Biology 
Tamara J. White 
Business Education 
Wayne W. Whitehead, Jr. 
Business Administration 
Cum Laude 
Kristy Kay Wilkins 
Food Science and Nutrition 
Bonnie Lynne Wilkinson 
Business Administration 
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Todd Williamson 
Accounting 
Marlo M. Willis 
Administrative Office 
Management 
Cheryl L. Wilson 
Accounting 
Denise M. Winders 
Administrative Office 
Management 
David Alan Winspear 
Business Administration 
Darin Jackson Wolfe 
Community Health Education 
David K. Wong 
Accounting 
Lilien H. Wong 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Andrea G. Wood 
Mathematics 
Loren L. Wood 
Flight Technology 
Steven Max Wood 
Physical Education 
Shari Wood-Richardson 
Accounting 
James S. Worbes 
Manufacturing Engineering 
Technology 
Russell L. Wyllie 
Flight Officer 
Magna Cum Laude 
Robert R. Wysocki 
Business Administration 
Kamran Y azdi 
Business Administration 
James Jay Y erxa 
Accounting 
Chad Steven Youngquist 
Individual Studies: 
Exercise Science 
Eric Victor Y oxtheimer 
Electronic Engineering 
Technology 
Industrial Distribution 
Douglas Honors College 
SINCE1891 _________________ _ 
MASTER'S DEGREES GRANTED 
1990-1991 
MASTER OF ARTS 
AUGUST 17, 1990 
Lance Eric Georgeson . . . .. . . .. . . .. . . . ... . .. .. ... .... English (English Language Learning) 
B.A., University of California, Los Angeles, 1979 
Belinda Nadine Rynders ...................... . . . . ....... . ... ........ ... ...... . .... Art 
B.A., University of California, Santa Barbara, 1984 
Toshiko K. Stoynoff .... . ................. . ................. . .... English (TESL/TEFL) 
B.A., Portland State University, 1981 
MASTER OF ARTS FOR TEACHERS 
AUGUST 17, 1990 
Laurie Jeanne Harmon .... ... . . ............................. . .... . ....... Mathematics 
B.A. in Education, Central Washington University, 1986 
Anita Mae Hughes .... .. . . . .. . .... ....... . .... . . . . . . .. ..... . . .. .. ... . ... Mathematics 
B.A., Western Washington University, 1964 
Christine Kjenner .. . .... . ....... ..... . .. .. .. .. .... . . .. .... .. . . . ... . . . ... Mathematics 
B.A. in Education, Pacific Lutheran University, 1985 
Wanda Lynn Merz . ........ . .................................. . .. . . .... . . Mathematics 
B.A., Whitman College, 1974 
Theresa Nadine Wolfe ..... . . . .. .. ......... . . . ........ . ......... . . . ...... Mathematics 
B.A. in Education, Central Washington University, 1985 
MASTER OF EDUCATION 
AUGUST 17, 1990 
Kerry Sue Abernathy .............. . .. . ........ ... . ..... ..... . ..... . . Reading Specialist 
B.A ., Oral Roberts University, 1979 
Elizabeth A. Angland .............. . . . .. . ..... . .. .... .. .... . . ....... School Counseling 
B.A., University of Washington, 1962 
Patricia Arthaud ... .. .. .. ... . ... . ..................................... Administration 
B.A. in Education, Western Washington University, 1969 
Gunder Joel Aune ..... . .... . .. . ... . ............................ . ...... Administration 
B.A. in Education, Eastern Washington University, 1983 
Craig O. Bailey . . ......... . ............. . . . .................... . ... School Psychology 
B.S., Central Washington University, 1985 
Peggy Sue Basler-McNutt ................... . .... . . . ................ . Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1974 
Gary Charles Beatty . ..... . ...... .... .............. . ......... . . .. . . .. Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1980 
Mary Elizabeth Berdine ......................... . ... .... . ... . ....... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1986 
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James Paul Berndt . . ........................... . .......... . ... . . .. ..... Administration 
B.A. in Education, Central Washington University, 1982 
Kristine Rae Bowen ................................... . ............. Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1987 
Nancy Jo Brumfield ... . . ... . . ........... ... .............. .. . ..... . .... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1982 
Kay Elizabeth Connor-Morano . . . . .. ...... . ........ .. .. . .. .... . .. .. .. Special Education 
B.S. in Education, University of North Dakota, 1973 
Constance J. Frankus Currey .......................... .... .. ........ ... Administration 
B.A. in Education, Central Washington University, 1986 
Jean Marie Czubin . ......... . . . .. . .......... . ................ . ...... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1983 
Brian James Davison ..... .... . .. . . . .......... . .. . .. . . . . . .......... .... Master Teacher 
B.A. in Education, Eastern Washington University, 1981 
Patricia Chapman de la Torre . .. ............ . ........... . .. .. ........ Reading Specialist 
B.A., Mount St. Mary's College, 1965 
Karen Anne De Shon . .......... . ..... . . ... . ..... .. ..... . .. . . ....... . Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1986 
Dana Lynne Dufault ..... . ........ . ......... . ........ Business and Marketing Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1986 
Kenneth Irwin Ecker ........ .. .. .. ... . .... . ............ . ..... . ...... . . Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1986 
Patricia K. Flores . . ... . .. .. ...... . .... . ........... ...... ... ..... ... . .. . Administration 
B.A. in Education, University of Kentucky, 1968 
Sharon S. Freeman . . . .... . ... .. .. . .... . . . . ... ............ ...... . .. .. Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1976 
Judith Kay Frisbie ...... .. .... ....... . . . ....... ...... . ............... Reading Specialist 
B.A. in Education, Eastern Washington University, 1967 
O. Kay Fuson .. . ........ . ... ... . . . . .... .. ...... ...... .... .. . .. . . ... . .. Administration 
B.A. in Education, Western Washington University, 1972 
Arthur Lee Galloway ... . ........ . ...... . .... . . .. ..... .. .. ... ...... . ... Administration 
B.A ., Washington State University, 1979 
Norene Louise Gibbs . . ......... . ........ . .. . . . . . ... .. .... . , ......... Reading Specialist 
B.A., Seattle Pacific University, 1966 
Criste R. Goldy . .... . .... . .... ..... .......... . .. . ................... Special Education 
B.A. in Education , Central Washington University, 1983 
Patricia Ann Gorski. .. ... ..... . ....... . .. . . .......... Business and Marketing Education 
B.A. in Education, Bloomsburg State College, 1981 
John Turner Green . ................ . . . . ... .... .. . . .. . .. . . . . . . ... .. . ... Administration 
B.A., University of Washington, 1975 
Steven Alexander Hall .. . . . ... ......... . .... .. ..... . ........ .... .. . .. Special Education 
B.A . in Education, Central Washington University, 1980 
Douglas W. Helgeson . . . ...... . ... .. .. ...... .. .. ...... . ...... . .. .... ... Administration 
B.A. in Education , Western Washington University, 1966 
Lisa Hoffman ..... . . ... . .... ... . .......... . . . ............. . ........... Master Teacher 
B.A. in Education , Eastern Washington University, 1985 
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Lisa Ann Hurd ....... ................. . ........ .... . ...... . ... . . .. ... . Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1985 
Patricia F. Kincheloe .... . . .. ... ... ...... . . .. .. .. .... . . .... . . . . ... . . . .. Administration 
B.S., Indiana State University, 1969 
William R. Kneadler . . ..... . ........ ............ .... ... ..... ... . .. ..... Administration 
B.A . in Education, Central Washington University, 1971 
Larry Kenneth Kuper .... . .. .... ... . ........... ... .. . ....... . .... .. .... Administration 
B.A . in Education, Central Washington University, 1975 
Leanne Marie Bond Lacey . .... . ..... . ..... . ......... .... .. ......... . .. . Master Teacher 
B.A. in Education , Central Washington University, 1981 
Tana Rae Knudson Lang .................... . .... .. ............ . .... .. . Master Teacher 
B.S., Pacific Lutheran University, 1972 
Sandra Kay Lee ..... . ......... .. . . .. ....................... .. ....... Special Education · 
B.A. in Education, Washington State University, 1986 
Timothy M. Lexow ..... ... ... ... ............ ................. . .... ... Master Teacher 
B.S., Central Washington University, 1986 
Stacey Carolyn Locke .. . ........... ............ ....... . .. . . . .......... Administration 
B.A. in Education , Central Washington University, 1981 
Joe Martinez . .............................................. . . ......... Administration 
B.A . in Education, Central Washington University, 1974 
Judith Mary McCutchen . . .. . .......................................... Master Teacher 
B.S. in Education, Northern Arizona University, 1965 
Gary Lloyd Mesick ......................... . . . .... . ..... . . ............ Administration 
B.A., University of Puget Sound, 1964 
Kristen L. Meyer . ............... . ..... .. ........ . ........ .. ... . ..... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1974 
Connie Jean Miller .. ....... . ....... ... . .. ... ...... .. .... .. Supervision and Curriculum 
B.A . in Education, Western Washington University, 1968 
Michael James Milligan .. . ................... . ....... . . .. ...... . .... .. Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1973 
Brenda Sue Mills .... . .... . ........ . ...................... .... . ..... School Counseling 
B.A. in Education, Eastern Washington University, 1980 
Dee Marie Moon . ... ....... . .......... .......... ........... .. . .... .. Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1986 
Craig Stanley Olson ............ . ... . .................. .. .. . . ... .... . .. Administration 
B.A. in Education, Central Washington University, 1979 
Paula Christine Perriella . ... . ...... . ... .. .... . ....... . . ....... . ........ Administration 
B.A. in Education, Central Washington University, 1982 
Jeffery L. Pietila . .................................. .. ............ . ..... Administration 
B.A., Western Washington University, 1979 
Paula D. Quinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .... .. Administration 
B.A . in Education, Washington State University, 1974 
Juana Maria Rezaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. ........ Master Teacher 
B.A. in Education, Washington State University, 1981 
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Elizabeth Norris Ring . ......... .. .. . . ..... .. .. ..... . .. . .. . ... . . .. ... School Psychology 
B.A., Lewis and Clark College, 1975 
Patricia A. Ross ....... . ......... . . .. ... . . ........ . .. Business and Marketing Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1986 
Raul Marichalar Sanchez . ... .... . . . . .. . ... .. .. ... ... .. .. . .. .... ... .. . .. Administration 
B.A . in Education, Washington State University, 1975 
JoAnne Susan Sheppard ................... .. ........ . . .. .... ... ..... School Psychology 
B.A., Central Washington University, 1989 
Roma Lee Smith .. . . . . . . .. ..... .. .. . . . .. .. . .. . . ... . .. ... . . .. . . ...... . . Master Teacher 
B.A. in Education, Pacific Lutheran University, 1984 
Emilee Kay Solomon . . .. .. .... .. .. .. . . . .. . .. .. .. .... . .. .. .. .. ... . . . . Reading Specialist 
B.S., McPherson College, 1965 
Susan Sparks ... . ... ........ . ...... . ... ... . ......... .... ..... . .. . .. . .. Master Teacher 
B.A. , University of Washington, 1981 
Kathryn Irene Taylor . .... .. . .... .. .... .. . ............. .. . ...... . .... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1982 
Dan L. Tharp .. .. ...... . ............................ ... ... . ..... .. ... . Administration 
B.A. in Education, Central Washington University, 1975 
Margaret Jane Varkados . ................ . ...... . ..... ... ............... Administration 
B.A. in Education, Western Washington University, 1980 
Candy L. Vermeer ..... .......... .. . . .. . . .. . . . ... . . . .... .. .. . .... ... Reading Specialist 
B.A., Western Washington University, 1976 
Lorrey Lee Wagener ....... . ..... .. ......... ................ ... .... .. Special Education 
B.A . in Education, Central Washington University, 1983 
Charles Patrick Wable . ..... . ..... .. . ....... .. . . . . ........... . .. .. .. .. . Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1976 
Barbara J. Walton .. .... ..... ..... .. . . . .......................... . ...... Administration 
B.A. in Education, University of Washington, 1964 
Mark Layne Weston . ............. ... .. . .. ..... . ......... ............ . . Administration 
B.A. , University of Washington, 1972 
Gary Lee Wiggins .. .... ........ ....... ...... . ....... .. .. ..... . .. ... ... Administration 
B.A. in Education, Central Washington University, 1980 
Cynthia Ann Williams ..... .. . . . . . ... . . . .... . . . ..... . . ........... . .... Master Teacher 
B.S., Portland State University, 1984 ' 
Bernard Kui-Wah Wong ... .. .. .. ............................ .. . ... .. Reading Specialist 
B.A . in Education, Central Washington University, 1987 
Judy K. Wright . ........ . .............. .. ....... . .. .. . .. .. . . . . ..... .. . . Master Teacher 
B.A., Central Washington University, 1969 
Lael Kem Wright ......... .. ................ . ...... . ...... .. . . .... .. Reading Specialist 
B.A. in Education , Central Washington University, 1971 
Lynnaie Wright . ........... . . . ... . .... . ........ . ....... .. . . .. .. . .. .. Reading Specialist 
B.S., Lewis-Clark State College, 1975 
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MASTER OF FINE ARTS 
AUGUST 17, 1990 
Charles Douglas Armitage . ........................ . ... . ..... Art (Drawing and Painting) 
B.F.A., Sam Houston State University, 1982 
MASTER OF MUSIC 
AUGUST 17, 1990 
Ming Li. .... ... .. . .. . ..... . .. . ..................... . . . . . . .. ... ..... ... . . . ..... Music 
B.A., Naniing Normal University, 1987 
Gary Davis Porter ..... . ... . .. . ............... .. ............ ... . .. .. . .. . . . . . .. . Music 
B.A. in Education, Central Washington University, 1978 
Gregory Scott Schroeder . . . . .. . . . . . . .. ........ . .. . . . ..... .. ...... . .. . . . ... .. .... Music · 
B.A. in Education, Central Washington University, 1983 
MASTER OF SCIENCE 
AUGUST 17, 1990 
Valerie L. Baker .. . ... .............. . ..... . . ....... Home Economics and Family Studies 
B.A. in Education, Central Washington University, 1984 
Agnes Francine Canedo ..................................... Organization Development 
B.A. in Education, Central Washington University, 1976 
Jose Vicente Castellar . ............................. . .......................... Biology 
B.A., Pedagogical and Technological University of Colombia, S.A., 1982 
Sheila Hoey Connor ..... ..... . .............. . .......... .. .. Organization Development 
B.A., Marquette University, 1966 
James R. Draeger . ......... . ............. . ..... . . ... .. ........... . ..... .. .. Psychology 
B.S., University of Oregon, 1978 
Mutya Luz P. Espina ..... .. .................... . ....... ...... . ... . . . . ..... Psychology 
B.S., Silliman University, Philippines, 1979 
Judith Marie Gustafson ....................... ... . . Home Economics and Family Studies 
B.S., Washington State University, 1969 
John A. Haddix ............ .. . . .......... . .......... . ....... Organization Development 
B.A., Central Washington University, 1971 
Judith Anderson Hawley ....................... . . . . Home Economics and Family Studies 
B.S., University of Idaho, 1962 
Timothy Edward Madden .. . ......... . . .. .. .. . Health, Physical Education and Recreation 
B.A. in Education, Central Washington University, 1977 
Earl E. Martin . ... ....... ... ....... . . .. ...................... . . . .......... Psychology 
B.A., Central Washington University, 1986 
Georganne Oldham . . .. . ..... ........ . .. ................ ... Organization Development 
B.A., State University of New York at Fredonia, 1981 
Eileen Mary Piersa ..... . .......... .. ....... . .. . ...... . ..... Organization Development 
B.A ., College of St. Benedict, 1979 
Susan B. Sessions ...... . ......... .. ........ . ................. . .... ... . . ... Psychology 
B.S., Utah State University, 1985 
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Marc M. Sewell. . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . .. . .......... . .... ... ... . . Psychology 
B.A., Eastern Montana College, 1988 
Sheila Maureen Steiner .......... , ............... . ...... . ..... . ...... Psychology 
B.A., Central Washington University, 1988 
Sharon Ann Wilson . ........ . ............ . ....... . . ... . . . .... .. .... . ... . . . Psychology 
B.A., Central Washington University, 1988 
MASTER OF EDUCATION 
DECEMBER 7, 1990 
Vicente Acosta ... . .......... . . .. . . .. .. ... .. . ... . . . .. . .. . ......... . . Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1979 
Corinne Marie Huskey . . .. . . . . . . .. . .. .. . .. . . . .. . . ... .. ..... . .. . . .... Reading Specialist 
B.S., University of Nebraska, 1981 
Tamera Gae Fleener Rabura ......... . ...... . . . ...... . ..... . . . . ... . ..... Master Teacher 
B.A. in Education , Central Washington University, 1983 
MASTER OF FINE ARTS 
DECEMBER 7, 1990 
Sonja D. Sheppard ................................... . ...... Art (Painting and Drawing) 
B.F.A., Pacific Lutheran University, 1987 
MASTER OF SCIENCE 
DECEMBER 7, 1990 
Marilee Nauman . . . ... . .. . . . . . . . .... .. .. . .. . ...... . . . .. .... Organization Development 
B.A., University of Oklahoma, 1975 
Elizabeth Lea Raymond .. . . . .... . ... . ....... . ... . .. .. .... .. .......... . . . ... Psychology 
B.A., Coe College, 1988 
Audrie J. Shagren . .......... . . . . ....... . ...... Health, Physical Education and Recreation 
B.S., Pacific Lutheran University, 1977 
Peter D. Steiner . . . ... . ... . .. ... ..... . ... . . . .. Health, Physical Education and Recreation 
B.A., Seattle Pacific University, 1984 
MASTER OF ARTS 
MARCH 15, 1991 
Nancy Ellen Chapman ..... . . . . . .. ... . . .... .. .. . .. .. ... . . .. . . . ..... . . . . .. . ... English 
B.A., University of Washington, 1975 
MASTER OF EDUCATION 
MARCH 15, 1991 
Wendy Lynn Beldin . ........ . . .. . ............. . . ..... Business and Marketing Education 
B.A. in Education, Central Washington University , 1987 
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Sara N. Bos ... . .. ....... . . ...... ..... . . .... . .... . ... .. . ... Supervision and Curriculum 
B.A., Whitworth College, 1981 
Carolee Case .. ...................... .. ...... . ........................ Administration 
B.A. in Education, Washington State University, 1983 
Torrence Don Kok .... . . .......... . .......... . ................. . ...... Administration 
B.A., Seattle Pacific University, 1978 
Frances D. Macias ........... . .... ..... ..... .. . ...... . .. . ....... ...... . Administration 
B.A. in Education, Central Washington University, 1976 
Gary N. Potts ... . ... ..... .. ..... .... . . . . .... . .. . .... . ..... .. . . . ... . School Psychology 
B.S., Iowa State University, 1972 
Pi-Chu Su . . . .. . . . .. .... . . . .. . ................ . ...... . .. ... . ... . . .... . Master Teacher 
B.A., National Kaohsiung Teachers' College, Taiwan, 1984 
Susan Lenore Wolever ... ... .......... .. ........ .. . ... . . . .... . . . .... School Psychology 
B.A . in Education, Central Washington University, 1972 · 
MASTER OF SCIENCE 
MARCH 15, 1991 
Theresa Antoinette Escobar .... .. ..... . ............ .. ................ . ..... Psychology 
B.A., University of Washington, 1987 
Kathryn J. Graaff ... .. . ..... . ....... ....... .... .. . ... ..... . ................ Psychology 
B.S., Washington State University, 1970 
Mark M. Greenleaf . ....... ........... .. ...... Health, Physical Education and Recreation 
B.A. in Education, Central Washington University, 1982 
Babette Marie Hamilton . ... . .... .. ........... . ................. . . . . ...... . Psychology 
B.A., Central Washington University, 1987 
Mary Virginia Lundeen ................. .. . . .. ........ .. . ....... .. ....... .. Psychology 
B.S., Iowa State University, 1970 
Linda B. Martin . . . ................... . ....... Health, Physical Education and Recreation 
B.S. , Central Washington University, 1989 
Jonathan David Merz .... ............... . ...... .. ...... . ...... ....... .. ....... Biology 
B.A., Central Washington University, 1984 
Richard M. Roeder . ............ . ......... . .. ....... ..... .... . . .. Resource Management 
B.A., Central Washington University, 1986 
Julie Wynne Stahl . ............. . . .......... .. . . . .. . . . .. . .. .. . ....... .. .... Psychology 
B.A., University of San Francisco, 1985 
CANDIDATES FOR MASTER OF ARTS 
JUNE 7, 1991 
Susan Bray . . ....... .. .... .............. .. . . . .. ........... .... ... English (TESL/TEFL) 
B.S., Louisiana State University, 1970 
Candace Marie France .............. . .. . ......... .... .. .... .. . .. ...... .... .... English 
B.A., University of Washington, 1971 
Qin Guo . .. . ... ..... .... . ............ ....... . . .. .......... ... ........... .... . History 
B.A., Anhui University, 1977 
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Shannon Justine Hopkins ........ . .... . . . .. . ... .. . . ......... . ..... . ... . . . ..... English 
B.A., The Evergreen State College, 1988 
Debbie Jean Lee .. . . ... . . . . ... . . . ...... ... .... .. . ....... .. . . .. .. .. . ... .. .. . .. . English 
Bachelor of Education , The University of Calgary, 1986 
Scott D. Mansfield . . . .. . . ..... . .... . . . .......... . .... . .. . ..... . .. .... . . .. .. . . . .. . Art 
B.A., Central Washington University, 1989 
Kathleen E. Morelock . .. . . . ...... . . . .. . . . . . .. . ... . . . . . . .. .. . .. ... . .. . . . . . .... . English 
B.A. , Western Washington University, 1977 
Christen Michelle Rich ..... . .. . . . .. . ....... . .. . .. .... . . .. .. ... .. English (TESL/TEFL) 
B.A ., Central Washington University, 1983 
Tamara Joy Steen . ....... . . . .. . .. . .. .. . .. .. . . .. .. . ... . . . .... . . .... . . . . ... . . ... English 
B.A ., LaVerne College , 1970 
CANDIDATES FOR MASTER OF EDUCATION 
JUNE 7, 1991 
Kimberlie A. Beglau . . . . ..... . .......... . ...... . . . .... . ......... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1983 
Donald C. Bryan .............. . ... .. ..... . ........ ... ... .. . . ... . .. . School Psychology 
B.A., Central Washington University, 1988 
Joseph Robert Cail . . ........ . . . ....... . . .. ..... . . . ..... .. Administration 
B.A ., University of Washington, 1974 
Beverly M. Chandler . ...... . . ......... . ... . ... . . .. .. . .. .... .. .... .. . Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1983 
Donald David Garrick .......... . ... .. . .. .......... . ... . .. .. .... . . ... .. Administration 
B.A., University of California , Berkeley, 1971 
Marcella Marie Gulick . .......... . ........ .. ..... . .. . .... . . .. . .. . . .. School Psychology 
B.A., Western Washington University, 1988 
Patricia N. Guy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . .. .. ..... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1986 
Denise Louise Haegele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ... .. . . .. .. . .. . .... School Counseling 
B.A., Central Washington University, 1989 
Karla Jane Hansen . . .. . . ... .. . .... . .. . . . .. ... .. . .. . . .. . .... Supervision and Curriculum 
B.A. in Education, Western Washington University, 1987 ' 
Kathryn A. Harbolt . .. . . ........ . ..... . ..... . . . ..... . . . ..... . .. . ... . . Special Education 
B.A . in Education, Central Washington University, 1988 
Todd J. Hardy . . . ............... . ....... .. .......... . . . .. . . . . . . . .. School Psychology 
B.A., Eastern Washington University, 1989 
Stacy Hink .... . . .. ... . ... . .. . .. .. . . .. . ..... .. . . . . . .. . .... .. . . .... . School Counseling 
B.A. , Central Washington University, 1989 
Nathaniel Holstrom ..... . . . ...... . . .. . ..... ... .. . . . . . .. . . . . School Counseling 
B.A., LaVerne College, 1970 
Andrea K. Hurson ........ . . .. . . . . . . . . . . .. . . . ... . ... .. School Psychology 
B.A., Augustana College, 1989 
Spencer Jack Iacolucci . . . . . . . : . .. ... .. .. . . .. . . . .... . .. . .. . . ..... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1987 
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Patricia J. Iverson ........... . . ............ . .... .. ................. . . .. Administration 
B.S., Eastern Montana College, 1974 
Evan D. Jones . ...... ... ......................... . ......... . ........ Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1987 
Kim M. Jones .......... ..... .. . .................................... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1987 
Cathy S. McNamara . . ........... .. .... .. .. . ............... .. .... .... .. Administration 
B.A. in Education, Washington State University, 1984 
Deborah F. Meyer ............. . .. . .. ....... . .... .............. . ..... . . Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1976 
Linda Lee Ross . .......... ... . ..... . ........ . .......................... Master Teacher 
B.A. in Education, Western Washington University, 1967 
Deanna Elaine Sanders .. ............ . . .. . . . ..................... . ... School Psychology . 
B.A., Central Washington University, 1987 
Carol L. Sippola ...................................... . ............. Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1988 
Randy A. Stebbins ....... . . . ... . ....... . .... . . .. . .............. . . . . . Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1986 
CANDIDATES FOR MASTER OF FINE ARTS 
JUNE 7, 1991 
Danna Sue Dal Porto . .... .... ......... .... ....... ... ........ Art !Drawing and Painting) 
B.F.A., University of Puget Sound, 1966 
Barbara Ann Howell ... . .. ...................... ... ............ . ... . .... Art !Painting) 
B.A., Central Washington University, 1979 
Edwin B. Landis ....................................... . . . ... Art !Painting & Drawing) 
B.F.A ., Philadelphia College of Art, 1972 
CANDIDATES FOR MASTER OF MUSIC 
JUNE 7, 1991 
Kevin B. Allen-Schmid . ... . ...................... . ............. . .......... . .. .. Music 
B.A. in Education , Pacific Lutheran University, 1981 
Anthony L. Beaulaurier . .. ... .......... . ........ ....... .. . ...... . ............ . . Music 
B.A., Central Washington University, 1980 
Leslie Mincer DeGarmo . ....... ... ..... . ............ .. ... . ..... . ......... .. .... Music 
B.M.E., Shenandoah College, 1986 
Matthew D. Eisenhauer . ... ................................................. . .. Music 
B.M. in Education, University of Nebraska , Lincoln, 1987 
Scott A. Ketron . ............. .. ........... .. ... . .... . .......... . .. . . . . ......... Music 
B.M., Eastern Washington University, 1989 
Michael Dean Landers .............. . .. . .. .. . ..... . . . .... . . .. . .. . . .. . . . ..... ... Music 
B.M., Central Washington University, 1990 
Mia Spencer ... . .. . . .. ... .. . . . . . ......................... ...... .. ... .. ........ Music 
B.M., University of Puget Sound, 1982 
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CANDIDATES FOR MASTER OF SCIENCE 
JUNE 7, 1991 
Jack A. Baker .................................. . .... . . . .... Organization Development 
B.A., Central Washington University, 1974 
Lou L. Brauer . ............... . ............. . .... ..... ... .. . . .. ... ... ...... Psychology 
B.A., Central Washington University, 1988 
Timothy R. Burnham . .. . ....... ... ........... Health, Physical Education and Recreation 
B.S., Central Washington University, 1989 
Christopher John Casey ... . ... .......... .. .... Health, Physical Education and Recreation 
B.S., Brighton Polytechnic, England, 1989 
Janet Kay Chisman ....... ... ..... .... ....... ..... . .... . ... . ................ .. Biology 
B.S. , University of California, Davis, 1968 
Richard E. Corona . ............. . ............ . .............. Organization Development 
B.A., University of California, Riverside, 1966 
Karla J. L. Gaither . ........ . ..... . . . .......... ............ .. Organization Development 
B.S., University of Washington, 1975 
Lucinda S. Getz .......................................... .. Organization Development 
B.S., Portland State University, 1976 
James D . Goodenough ................. . ... ... ...... . ....... Organization Development 
B.S., Idaho State University, 1969 
Marcia A. Harrington . ..................... . ....... ..... . ... Organization Development 
B.S., Washington State University, 1987 
Charles A. Lo Presti . . ........ . . ................... .. ....... Organization Development 
B.S., University of Texas at Arlington, 1969 
Christopher James Roach ... . . ..... . .. . ...... . ........... . .. Organization Development 
B.S., University of Arizona, 1974 
Susan L. Safford . .............. . .. .... . ...... ..... . . . . . . . . .. Organization Development 
B.A., Beloit College, 1964 
Denise Joene Scheuffele .............. . .. . .. .. .. . ......... . . ........ Psychology 
B.A., Central Washington University, 1989 
Susan J. Schleusner ...... . .......................... .. .. .... ..... .. .. ..... Psychology 
B.A., Central Washington University, 1989 
Tamara L. Snyder ........ . .... .... ... . ....... Health, Physical Education and Recreation 
B.A., University of Washington, 1969 
Fern 0. Sule ......... . . .. ..... ... ... . . ...... . ........... ... .... . ..... . ... Psychology 
B.S., Walla Walla College, 1987 
Drew James Terry . .... . ....... . . . .. ... .. .... . Health, Physical Education and Recreation 
B.A. in Education, Central Washington University, 1989 
Denise S. Vukov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ... Organization Development 
B.S., University of Denver, 1982 
Jon F. Walters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . Organization Development 
B.A., Central Washington University, 1989 
Robert A. Witkowski ..... ... ... ... .... . . .. . ..... ... .. . . . . .. Organization Development 
B.A., King 's College, 1968 
Gail Zucker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ..... . .... ...... Organization Development 
B.A., University of Washington, 1989 
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